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bemos pedir y esperar,—lo que pedimos y 
esperarrios— ês qüe la mirióría parlamenta­
ria realice la misión para que ha sido vota­
da por el pueblo; ^ue su acción mancomu­
nada llene las aspiraciones que son el ideal 
y  Ja esperanza de cuantos en la República 
ciframos el porvenir y el bienestar de, la 
patria. Por lo demás, que este ó el otro di­
putado sea más ó menos templado ó fogoso 
ál hablar, debe importarnos poco, con tal 
de que la finalidad común se ajuste á lo 
q,ue el pueblo republicano aspira.
No se trata de cuestión de forma, sino de 
fondo. Q ue éste sea patriótico, republica­
no, revolucionario, es lo que se pide y lo 
que se necesita parq la urgente é indispen- 
sabJe transfqj",nación del régirhen político
ílspaña.
Arturo Reyes, no necesitan que nosotros ha­
gamos encomios de esta colección de cuentos.
El nombre de su autor es suficiente para ga­
rantizar la bondad de ía obra.
Cancionero cómico
til N í mltr serl
íat:
No había razón para esperar,-“ al ménos 
nosotros no lo esperábam os,—que de la 
minoría republicana parlamentárfa, dada la 
divepidad de mentalidades, de tempera*-/ 
mentos y  qe caracteres de los hombres que^ 
1?. QSríStituyen, saliera una acción externa 
Igual, uniforme, monótoma, como tirada á 
cordel; no, no podía ser eso, no ha sido y 
ho será.
Cada hombre tiene su idiosincrasia par­
ticular y ella ha de reflejarse en sus actos 
y  en las manifestaciones de su modo de 
ser.
Sin separarse de uña línea dé conducta 
encaminada al mismo.fimpersiguiendo igual 
propósito, pueden ofrecerse los diversos 
matices que necesariamente ha de presen­
tar una obra que, aun cuando converja á 
la formación de un todo armónico y homo­
géneo, es producto del trabajo de varios in­
dividuos^ que cada uno aporta .su peculiar, 
estilo y  modalidad.
En el actual 4,ebaí,e parlamentario que. 
hoy absorbe Ib atención de España, á l in­
tervenir los diputados republicanos y  el so­
cialista, cada cual se ha expresado,— ŷ es­
to no puede chocar á nadie, porque es lo 
natural, —según su mentalidad, su tempe­
ramento, su carácter. Ha habido la multi­
plicidad dé notas que cprrésponden á la  
variedad de idiosincrasias personales; pe­
ro la finalidad, el propósito, en conjunto, 
ha sido el mismo.
Claro es que Azcárate no habla como 
Soríano, ni Salillas como .Emiliano Iglesias, 
ni otros oradores republicanos se exprésá- 
rán en idéntica forma que el diputado jefe 
de los socialistas. ¿Quién puede pedir éso?
Pero véanse con detención y estudiando 
el fondo, Í03 discursos hasta ayer pronun­
ciados én el Congreso por los señores Az- 
fcárate, Salülas,- Emiliano y Pablo Iglesias, 
y se adquirirá eí convencimiento de qüe 'to ­
dos, unos con la serenidad altamente pon­
derada de su palabra y otros con la fogosi­
dad ardiente de su verbo, han encaminado 
su trabajo á un fin común, ésto es, á  de­
m ostrar lo funestos que fueron los proce­
dimientos de gobierno empleados por el 
partido conservador de Maura y Lacierva, 
á  patentizar el tremendo error político, el 
crimen de lesa humanidad que se cometió ■ 
por aquellos góbérnantés con el fusilamien­
to de Perrér y  las extremadas persecucio-1 
nes reptesivas que siguieron, á 'lo s  tristes 
acontecimientos de Julio-del año anterior, 
así com oá poner de relieve algunas dé las 
torpezas cometidas y á  señalar ciertas fu­
nestas cotisecuencias relacionadas con la 
campaña del Rif. ■
Qué Azcárate ha tratado de estos asun­
tos con la serenidad y templaza propias 
de su temperamento y de sus años; que 
Salillas los abordó de un modo que no re­
sultó radical en la forma, quizá excedién- 
dosé éñ razonamientos y  argumentaciones 
de profesional científico, en vez de mante­
nerse estpmtamente én pl terreño especial 
de Id fracción política á que pertenece; que 
Emiliano y Pabló Iglesias los han tratado 
subiendo el diapasón del tono, con mayor 
agresividad de forma, con mayor v iveza dé- 
concepto, con- más dureza de frase; y todo 
eso ¿qué significa? Pues, sénciilaménte, lo 
que dejamos antes consignado: q.Ué cada 
cual habló.conforme á su mentalidad y ca­
rácter, dando la diversidad* de tonalidades 
de su respectivo modo de ser, sin que ello 
haya desvirtuado la finalidad concreta y  co­
mún de la  acción que se desprende del fon- 
db, de! espíritu y de lá intención de todos 
los discursos.
Intervendrán ahora y  luego, en el trans­
curso de este y  de los demás debates, otros 
diputados republicanos, y claro está que no 
hablarán, por ejemplo, Sol y  O rtega cómo 
Alvaro Albornoz, ni Melquíades Alvarez 
como Azatti, ni Lerroux como Pí Arsuaga; 
pero eso ¿qué tiene que ver con qUe lá ac­
ción colectiva de la minoría republicana 
parlamentaria, en su fondo, sea armónica, 
aun cuando en la forma exterior presente 
la variedad dé tonos y módálidades pecu­
liares ,á sus individuos?
De esto no debe sacár.se partido ni para 
regocijos monárquicos, ni para decepciones 
republicanas. Toda obra, toda labor puede 
irse examinando y juzgando por partes; 
pero el fallo definitivo no se .podrá emitir 
justamente hasta ver la totalidad, el con­
junto.
Así, lo qtie nosotros los republicanos de-
En Alhaurín el Ofatide ha áüedado cojisfitui- 
do el Círculo Republicano inHrüctivo Obrero 
nombrando lá siguiente Junta Directiva: 
Presidentes honorarios: Don Benito Pérez 
Galdós, don Juan Sol y Ortega, don Pedro Gó­
mez Chaix y don Pedro A. Arnlasá.
Presidente: Don Manuel Rueda Lücetíá. 
Vice-presidente: Don José Nebro Martín, 
Tesorero: Donjuán Serrano Guilléni 
Vocal 1 °: Donjuán González Benitez. 
Vocal 2.°: Don Francisco Angulo Moreno. 
Secretario: Don Juan Martín Martín. 
Viee-seeretarío: Don Bartolomé Rodríguez 
Blanco.
Ayer §e expidió desde Málaga el siguiertte 
teiégfamái -
Pablo Iglesias.—Madrid.
Concejales conjunción republicano-socialista 
felíGÍtahle pof viril enérgico discurso, que res­
ponde á legítimas esperanzas que despierta su 
intervención en debates parlamentarios.—Pe­
dro Gómez Ghair.—José Guerrero Bueno.— 
Ramón R u iz Mussio.—José Murciano. More­
no.—Antonio Valenzueía.—Antonio García 
Morales i—Cristóbal D íaz Romero.-^Pedr o 
Román C ruz.^G ustavo Jim énez Fraúd.— 
Manuel R ef Mussio.—Francisco Fazio Cár­
denas .—láudano Liñáii.—Antonio Luque.— 
Pédro^ Liar riegos o r itz .—-^ufvuiíor rucmu 
Guillen.—Miguel del Pino R uiz.—José Rue­
da Marlín.
Otro telegrama igual fué dirigido al Dipu­
tado á Cortes por Barcelona, don Emiliano 
Iglesias.
ME LILLA
Preocupa, justamente, al Gobierno y á ía pe­
queña parte de opinión que se interesa por el 
preblema qiie tenétiiós planteado ett el Ndrté 
del vedno imperio, las consecuencias de la re­
ciente campaña sostenida en el territoiio de 
Kaíaia; preocupación? muy justificada, dado el 
estado eGonómieo y político de nuestro país, 
que diíiciíffiente podría soportar nuevos sacri­
ficios en hombres y dinero.
Las juntas que hace ttiéseS vierten ceiehfan- 
do en casa del Hadi Ornar, el M'thalzi, (el 
hombre má.s rico dél Rif y alma del movimiento 
■ antiespañól, del año pasado) los jefes de las 
;kábilas d'e Beni:Bu-Jagíe, M‘thalza y Beni-Said, 
que motivaron fuera á conjurar el peligro el 
■Bachir Bell Senaj; la frecuenté Cofrespondeti- 
cia que se cambia éntre esos jefes y los kabi- 
leños de Bem-Urraguel; el haber éstos tirotea­
do unos barcos españoles en aguas de Alhuce­
mas y hecho fuego de maüser dos noches se­
guidas sobre aquelia plaZa; el asesinato de 
esos pobres ariésanós malagueños en las pro­
ximidades de lá alcazaba de Zeluán; todo ésto, 
y muchos síntomas qde se observan, hacen te- 
m ^  qu.e la situación no esté consolidada.
Pero es mqy difícil prédccir ló que, Vaya á 
ocurrir este vérahb; pues él factor rñás impér­
tante; lo que decidirá-la situación, será Ja acti­
tud que..adopten las c.ineo jiábilas; de K^laia^ 
que no es prqbable sientan deseos de lúchá.
Varios años, dé guerras civiles,^ motivadas 
por lápréséhdá dél Roghí, luchas que arrui­
naron, á esta, antes floreciente comarca; la 
guerra con España que, naturalmente, la; ha 
québrántadb (aunque no tanto, eorap débía, da­
dos los 'sácrificios hechos por nuestra nación); 
hace presumir no sea Kaíaia la que inicie uú 
ntoyimientó qué sería su ruirtá; con más moti­
vo ahofa que disfrután dé un bienestar qde ja­
más sotaron.
Hay, sin embargo, una importante fracción 
de Benl-Sidel y otra de Beni-Bu-Gafar que pa­
recen háñ enviado emisarios al Háíi Ómár ofre- 
ciédííolé sü cotfcürso.
Debe ser objeto de estudio de las autorida­
des militares el medio de obligar á jas dos frac­
ciones referidas se inclinen á España y definan 
su equívoca actitud. Ese medio ño és otro qué 
ocupar dos posiciones en ellas: Tagazut, én 
Beni'Sidel; y Messet-la, en Beni-Bu-Gafar. 
Haciendo eso, los tendríamos á nuestro íádp.
Guruqó
No hace ipucho dábamos cuenta de la apari­
ción de un. nuevo libro de poesías dé Arturo 
Reyes, nuestro querido compáñero y paisano, 
de las cuales nos hérnós ocupado en varios artí­
culos, en los que se hacía estricta justicia al 
autor.
Hoy*hémos de dar también la noticia, grata 
para los amantes de las buenas letras, de la 
aparición de un tomo de cuentos del mismo 
autor, que lleVa por título De Andálueia.
Forman este vplumen, como prueba de la in­
cansable y Tecundá labor dél insigne literato 
malagueño, diez preciosos cuentos á los que 
corresponden estos epígrafes: «El olivar tar­
dío», «De mar y tierra», «Á punta de capote», 
«La niña de Montejaqué», «En el Polo Norte», 
«Cascabeles», «Joseito el Ecijano», «Donde 
las dan las toman», «La Gorgoritos» y «Los 
últimos los primeros.»
Los qué ya conocen la galanura de estílo y 
la intensidad poética y colorista de la musa de
¡SÍ, señores! ¡Ha soná,
(la he oí) 
y  ha llegá,
lá Hora quice del enfá 
y hay que hacer mucho ruíl 
sin faltar .ál délicá 
sexo amá..
y.fantás correspondí! (1). 
(Gh, que cursi me ha salí 
este párrafo endiablé)
4Nd se sabe quién lia sí
ei modisto desdíchá
máldecí
que le ha dá
ñí sombréfp ésé sentí
dislocá,
dé.paráguas Invertí?
¡Hi uñé sólo fiá córitestá!
Se conoce que ha sabí, 
el gachó que Ip lia iuventáj 
colocarse en algún rií 
réservá, ,
por qiie nadie ha tropézá, 
ni siquiera p»r descuí, 
con tan mal intencioné.
t “ (P)-La ctr^á nocÍi.e se ha ácéréá
á mi un jóven distinguí, 
creó que coniisioriá 
jiPf un. grupo muy nutrí, 
y dos horas se ha pasá 
hablándome del sufrí 
papel de bien educá 
qüe etí un cine concurrí 
todos han répresetáí 
Según él lo sucedí 
fué bastante inusítá 
y á todos se lo ha conté 
y muchos no lo han creí.
Un papá que se ha ganá 
no recuerdo que entorché 
(por rnairí
y porque ha multíplícá , 
de tai modo su apellí 
que. hoy está, más que apuré, 
aMdi)
la otra noche ha reU jí 
en el cine ya  cit.á '
de su íiógáf pttrp y hoñrá, 
y eii el sitio preferí 
Salón se ha cófocá 
formando un velo tupí 
que contemplar, no lia dejé 
la tinta que,han exhibí 
Ó el gárrotin'Qa^. han baila, 
— (o) -
Mi voto también uní 
al de un grupo fitítrí 
que muestra su desagrá 
, por que es bastante aburrí 
tener delante un tinglé 
qus les, privó del sentí 
de la vista, fáii pfécláj 
- ( o ) -
¡Sí, Señorés! El soní 






.y una ola ha levanté, 
del máiestár contení
soporté, 
p'ór éie geslo sufrí 
de pareepr educa. 
¡Qüérrá a las atas! Temí 
obstáculo qup ha obllgá 
á más de üri vafe dolí 
jé inspiré, 
á mandire álicdí 
hasta de| céfiro alá.
(1) Esto está mal colocá 
mas, léctor, perdón te pí 
que consonante ha obliga
PEPETÍN.
Cilnicá Rbsso
 ̂Gon .séguridad casi .absoluta, pomo es bien, sa­
bido, se curan en esta Clíqlca parálisis de origen 
medular y perebral, neurásteniáSi anemias, hof' 
petismos, diabetes,'etc. etc. crónicos, ■ • 
Hora de consulta: á las cuatpo solamente.
tÍB c io fi^ ia , 7 9 ,  f s r a l . .
untamiento
La sesión de ayer
jBajo la presidencia del alcalde^ señor Albert 
Pqmata, celebró ayér cabildo" de segunda'con- 
vopatória lá Corporación.municipa). ' ' ■ ' ■
Los que asisten
Concurrieron al cabildo.jos señores conceja­
les mguientes: '
Gómez'.Chaix, Pálma Guillén, Díaz Romero, 
Jiménez Fraud, Guerrero Bueno, Fa^iO pár- 
d'éñas, Román Cruz, Pino Ruiz, Rey Mussio, 
Rueda Martín, Ruiz Mussio, Liñán Serrano, 
Luque Sánchez, Garrigós Ortiz, Pérez ¡Nieto, 
García Alra'endró, Murciano Moreno, Cañiza­
res Zurdo, Olmedo Pérez, Goftzáléz Lüqué', 
Espejo,. Martínez, Hidalgo Yébenes,. Cárqer 
T^Uéros;, Magh.P Rodríguéz, Gáfela Mófalés, 
Espáná García, VarénZhela García, Torres Ri­
vera y Jiménez García. ' - •
Acta ; , ' .
El secretario, Sr. Máftos,, dió tecttífá al ac­
ta dp la anterior, que fué aprbbádá pbr lihaHi- 
midád. , :
Salón N ovedades
Extraordinario óxito de í í S r 'o  .0 . L  ̂ Oi^^^oria fin  d e  s ig lo
Ejt/fo sorprendente colosal de T R J A N  ¡ T
M a. b a i le s  e s p a ñ o le s . Nunca se ha visto, tanta finura, arte y elegancia.
.. a  a n a  u  im o »  defiiU tivo  d o m in g a  en que tomará parte SAUZ - §AHZ - SANZ.— A las cuatro y media.la sin
T r i a n S t a  y á la? cinco y media S a n s . "  9 a ñ z San z
Asuntos de oficio
Extracto de los .acuerdos adoptados por el 
Ayuntamiento y Junta municipal, en las sesio­
nes celebradas en el mes de Junio próximo pa­
sado.
Se aprueba y acuérdase su publicación.
Nota de las obras éjecútadás pbr administra­
ción en la seraaná del 26 dé Junio último al 2 
del actual.
ÍA Boletín Oficial.
Comunicación del médico de la beneficen­
cia municipaLdon Eduardo Parr-a Péíáez, parti­
cipando que con fecha 3 del actual vuelve á 
prestar servicio por haber terminado la exce­
dencia que le fué concedida. ’
Enterado.
Asuntos quedados sobre la mesa. Informe de 
la Comisión Jurídica, sobre el dictámen de los 
letrados señores Ortega y Rodríguez Muñoz,en 
orden á la procedencia de entablar demanda 
reívindicatoria por la disminución observada 
étt los manantiales de Torrémolinos y enmien­
da y Voto particular formulado al mismo por 
el señor Espejo.
Se leen el iñforme y el voto particular.
Abrese discusión sobre el voto particular.
El señor Espejo comienza descubriéndonos 
lo qtíe significa el voto particulár.
Dice que la Comisión Jurídica entiende que 
sé debe ir á la demanda reivindicatoría, sin ha- 
cerse el informe técnico.
Sostiene que la diferencia entre Ja Comisión 
Jurídica y él, estriba en que si el informe téc­
nico debe ser á priori ó á enten­
diendo que se trata de una cuestión payamente 
de forma.
Afirma que cierta persona de prestigio en el 
partido liberal, opina como él.
El señor Murciano ¿Quién es esa persona?
El señor Espejo: Adivínelo S. S.
El señor Murciano: No me doy á las cha­
radas.
Asegura el señor Espejo, que tiene la segu­
ridad de que será rechazado su voto, y explica 
las razones en que se funda para formularlo.
Entiende que en nada se perjudica á los 
intereses de Málaga, dictaminando previamen­
te jos ingenieros, si han disminuido las aguas 
á virtud de los alumbramientos realizados por 
el señor Luna.
Lee parte de un informe del arquitecto mu­
nicipal, en el que se dice que antes de hacer
surten solamente á los molineros de Torrerao- 
línoá.
Afirma que en las opiniones de los señores 
España, Murciano y Cárcer, funda su voto 
particular, y que procede el dictárnen técnico 
para ir á la reivindicación de las aguas alum­
bradas, caso de comprobarse su detentación.
Entiende que no debe irse al pleito por una 
presunción, en cuyo pleito van á ventilarse seis 
millones de pesetas.
Ese es un pleito ruinoso, precisamente ahora 
que atravesamos una situación excepcional, 
en qué la higiene pública se halla desatendida, 
y no hay dinero para combatir ese terrible 
enemigo que nos amenaza.
Termina diciendo que no se trata de una 
cuestión política, y que la gloria ó ía derrota 
serán del señor Cárcer.
El señor Cárcer: La gloria ó la derrota se­
rán de los votos de la Corporación.
El señor García Almendro principia diciendo 
que siempre que se trata de un asunto impor­
tante páíá Málaga, se sacan á colación Jas 
responsabilidades en que pudiera incurrirse.
Déjemos ya ese manbseado recurso y vamos
dprf̂ rhrm Cl^estión.
Calificó el discu','.T &  ser el de las omisio­
nes, puesto que el señor üspe,? 
narnientos omitiendo de los ántecedéñicJ aocu- 
mentales la parte que no favorece á su afgü- 
mentación. r
Si el señor Espejo ha hablado con los textos 
en la mano, yo voy á hacer lo propio.
Tenémos perfectísimo derecho á acudir á la 
demanda contra el señor Lupa, por que ésté ha 
detentado las aguas; lo'dice todo el mundo, lo 
afirma el pueblo de Málaga y éste nb miente.
; Su derecho está amparado en los artículos 
23 y 24 y en senténciás del Supremo que eñ 
sesiones anteriores ha diado el señor Mur­
ciano.
Prosigité haciendo resaltar las omisiones en 
que ha incurrido eí señor Espejo.
No necesitamos pruebas para saber que el 
señor Luna ha detentado aguas que no le per­
tenecen, que son legítimamente del pueblo de 
Málaga.
Cita el artículo 1250 del Código Civil, y 
siendo menor de 100, metros la distancia del 
manantial de la Cueva al alumbramiento de la 
Pellejera, esta presunción én favor déí Ayun­
tamiento,hace innecesaria la prueba.
Cüandó se réalizabáh esas; bbrás hubo un 
momento de verdadera angustia,por que todas 
las aguas del manantial del Albercón fueron é 
parar á los'alumbramientos -dé la Pellejera, 
viéndose precisados á colocar Sacos de cemen­
to para evitarlo.
Termina diciendo que debe irse al pleito sjn 
más dilaciones.
El señor Murciano elogia el elocuente dis­
curso del señor García Almendro y considera Iq 
cuestión de las aguas dé grandísima Importan­
cia. . ,
Dice que su maestro én Derecho fué el con­
cesionario de las aguas, y á pesar de ese cqm- 
promisp njoral, n© siente esos hechizos ni las 
sugestiones qüe pudieran sentir otras perso­
nas. - r
L Y-o rne rifído ante lá letra de la léy y su ju­
risprudencia del Tribunal Supremb y á ella es á 
lá que acató y respélo.
El sistema métrico no está á la disposición 
del señor Luna Qüaftin.qUé podría tener todos 
los fn'etros cúbicos > de agita qüe quiera péré 
que le faltan ocho metros y 60 centimétros li­
néales para tener razón.
No podrá probar nunca, en modo algu­
no, que no ha perjudicado á jos manantiales de 
TbrrémblihoS,
La distancia de los cien metros ha sido inva­
dida, infringiéndose la Ley de Aguas.
Nosotros hemos teriídó áquí Un exceso de 
complacencia, algo de dejadez, de abandono, y 
eso no puede continuar.
Refiriéndose al señor Espejo, dice que no se
le hace guerra alguna, y que ha plagiado nada 
menos que al señor Maura, por que si éste im­
plantóla implacable hostiiidad> el señor Espejo 
ha dicho que todos son hoy hostiles á lo que 
sostiene. ^
Abunda en las mismas razones legales del 
señor García Almendro y sostiene que es al se- 
nof Luna á quien le toca probar,lo cual no po- 
' por que resulta simultánea la nota-
ble disminución en los manantiales con las 
obras de la Pellejera.
Su señoría,señor Espejo, debe tener en cuen­
ta que SI Cristo se quedó solo en lo alto del
i« quedarse en igual situación enla cima de la Pellejera.
El señor Cárcer Trigueros interviene en el 
debate y empieza diciendo que siente no po­
seer un título profesional.
Entiende que el asunto que se discute debe 
demigarse de todo compromiso político.,
Ln forma enérgica censura al caciquismo que 
todo iv corrompe y destruye.
Afirma qu¿ en un año el manantial del Al- 
befeón ha disminuido w  ocho mil metros á seis 
mil, y de esta suerte dentrO úe tres quedará 
seco.
Lamenta que el señor Espejo quiete 
los procedimientos civiles, pretendiendo qU® 
antes se haga la inspección técnica.
Entiende que debe interponerse cuanto an­
tes la demanda reivíndícaíoria.
Escándalo
Cuando hablaba el señor Cárcer Trigueros 
refutando ja teoría del señor Espejo, se pro­
movió un vivo^ altercado entre ambos conceja­
les, por que dijo éste que el señor Cárcer esta­
ba asesorado por el señor Tejón.
por la gente de las aguas.
El señor Espejo: S. S. ha sido expulsado del 
partido conservador.
El señor Cárcer: S. S. es un embustero.
_ Entre los señores Espejo y Cárcer se cruzan 
vivas frases, y levantándose el primero con el 
bastón en la mano, dio un fuerte golpe sobre 
un pupitre inmediato al del señor Cárcer.
Todos los concejales se levantan de sus es­
caños, y separan á los que acaloradamente dis­
cutían.
El escándalo fUé extraordinario y el público 
que escuchaba el debate, prorrumpió en gran­
des voces de protesta contra el señor Espejo.
La sesión queda interrumpida y después de 
reanudarse, el alcalde dice que habiendo 
surgido un vivo incidente, procede declarar la 
sesión secreta-, pero ^ntes debe terminarse el 
debate.
Votación
A propuesta del señor Gómez Chaix, qub 
considera suficientem'ente discutido el asunto,1 
sé procede á la vqtación, réchándqse el Votoí 
particular por veinticuatro sufragios contra 
cinco.
Fueron éstos los señores Espejo, Espa^ 
ña García, Cañizares, Mágnb y Torres Rivera.
El señor España.que había pedido la palabra, 
explica su voto empró del voto particular, por’ 
qué a u !y  acudir á Ja demanda debe hacerse
la inspección , .
Entiende que la viene tanto al
Ayuntamiento como ai lníeresaur' ,
Dice que no rehuye resportsabilidaufc^;
El señor. Espejo retira una enmienda quC 
además del voto particular tenía presentada.'
Se- yota el díctámen de la Comisión Jurídica, 
aprobándose por veinticuatro sufragios contra 
cinco, que fueron los mismos anteriores.
Informe
te la apelación hasta aquel en que termine la 
instancia respectiva.»
Esto aparte, llama la atención que el arren­
datario en su escrito de queja, no haga salve­
dad alguna, cuando de la casi totalidad de los 
40 expedientes de defraudación ingresados en 
^ úe Enero de 1909, ó han sido, resueltos por 
el Ayuntamiento ó han sido declarados sin efec­
to par la Empresa; cuando de Jos demás no 
existe ni uno solo que haya dejado dé trami- 
j®*l?®.^®EÍ9Ulentariamente, si bien por la forma 
deficiente de su incoación ha sido preciso prac- 
ticar diligencias que de otro modo hubieran si­
do innecesarias; cuando de los mismos 445 que 
entraron en 16 de Diciembre de 1909, hay no 
pocos despachados y fallados por el Ayuiita- 
y cuando la fecha de incoación por un 
arbitrio que debió pagarse en 1908, acusa, en 
lo que respecta á la administración de la misma 
Empresa, un abandono que mal se compagina 
con los apremios que ahora quiere imponer á 
superiores jerárquicos con daño del servicio 
publico.
Nadie mejor que el limo. Sr. Delegado de 
Hacienda, ante cuya 'autoridad se recurre co­
noce el alcance del artículo 5 del Reglamento 
de procedimiento, sü Verdadera y adecuada in­
terpretación legal, su aplicación práctica en el 
desarrollo de la vida administrativa y la mar- 
Cíiu de todo expediente, bien se tramite en las 
oficina» qe la Hacienda pública por personal 
competente; í îen en dependencias municipales 
por empleados legos, dicho sea sin ofensa de 
su celo e ilustración, en todo lo que se relacio­
na con impuestos, como eí de cédulas persona­
les, que fueron siempre del Estado y que por 
un error lamentabilísimo, hoy felizmente reco­
nocido, pasaron á la Hacienda ds los munici­
pios.
queja referido, tiene aplicación al caso, ni 
vale traer á colación que ningún contribuyente 
haya sido condénado, consideración que á lo 
sumo serviría para probar la constante y per- 
pétua injustificación con que procede la Empre­
sa arrendataria del segundo grupo de arbitrios 
municipales, lo mismo cuando reclama el pago 
á particulares, que cuando dirige su acción 
contra el Exemo. Ayuntamiento.
Por todo ello, los vocales de la Comisión 
Jurídica que suscriben, proponen á V. E. se 
sirva evacuar, en los términos que preceden, 
el informe interesado por limó. Sr. Delegado' 
de Hacienda de la provincia.
Casas Consistoriales de Málaga á 7 de Julio 
de \Q1Q.—Pedro Gómez Chaia:.—José Mur­
ciana Moreno .i>
Se aprueba el informe.
Expediente
$e aprueba el expediente relativo á la jubi- 
lación del médico de la Beneficéncia Municipa 
don Antonio Valderrama, que se encuentra im­
posibilitado de prestar servicio.
Dicho fácuítátiVo queda suspendido de em­
pleo, pasando el expediente á las comisiones 
de Beneficencia y Sanidad.
Presupuesto
Se aprueb^ el presupuesto formulado para 
el arreglo del pavimento de la Plaza de la 
Aduana.
; Luego se da lectura al siguiente informe de 
la Comisión Jurídica sobre los recursos de qué- 
ja entablados :,pof la Empresa Arrendataria del 
segiindQ.grtipo .de arbitrios niunicipales:.
«Exemo señor: Nada más peregrinó quála 
serie dé recursos de queja y reclamaciónes de 
indemnización que por diversidad de conceptos 
y motivos viene presentando el AtTÍendo del 
segundo grupo de arbitrios municipales ccilírS 
el Ayuntamiento de Málaga.
Prescindiendo de los demás, no se sabe cuál 
más destituido de todo fqndaménto, el del 20 de 
Junio último, cuyo traslado ha sido conferido 
á V. E. en 30 del propio mes, tiende á exigir 
imaginarios daños y perjuicios y alega el in­
cumplimiento d,e preceptos y disposiciones, de 
cuya supuesta infracción únicamente puede ser
responsable el mismo contratista.'
Preténdésé qué lós expédíentes de, defrau­
dación por arbitrio de cédulas' personales spmé- 
tidos á (a resolución del Eterno. ÁyuHtámíénto 
han debido tramitarse con máyor próntitiid v 
actividad cuándo nadi.é tiene la culpa de la de­
mora sinoelArrieiido.
Los expedientes de defraudación aludiábs, 
todos por el año de 1^ 8; que llegan al núníé- 
rode 544, ingresaron en el Ayuntamiento: 40 
en 7 de Eneró de 1909, 445 én 16 dé Diciem 
bre de 1 ^9  y 59 en 13 de Eneró de 1910. 
Quejase la Empresa de que más de lá mitad 
lleyan 9 meses sin tramitarse, pasandó no po- 
eps del a n ó .^o m o  quiera que del 16 de Di- 
ciembre.de 1909 al 20 de Junio de lOía.sóIo 
® ílipsf 3 y 4 días, viene así á reconocer 
el mismo reclamante que aj ser remitidos por 
el al Ayuntemiento los 445 expedientes ingre- 
f*? Ip deDidembré .de l'ObO, llevaban va 
los treá nfésés_d¿ frámítációh y se démuesíra 
que la propia Empresa fué la que infringiera'el 
artículo 5 del Reglamento dé prócedimíento en 
la^ reclam^aciones económícó-administrátivás
de tres meses el Xtenscurrido desde el 
día en que sé incoe un expedente ó se presen-
Las carnes de los toros
Se lee un informe de la Comisión corresDon- 
diente, relatiya á la venta de las carnes de los 
sacrificados en lidia.
, El úice qüe debe respetarse el
derecho qujs pene el industrial, á expender la 
captidad de carne él público le .demande.
Éi séñór Gúmez Chai:?: estima que el asunto 
procede resolverlo en ptró pabildo, apróbando 
ahorp el dictamen,
Solidíudss
De los vecinos del Pedregalejo, Valle de 
los Galanes y Barriada del Pate, iníerésatidó 
la continuación y terminación decios trabajos 
para la conducción de gas hasta dicha ba­
rriada.
A Policía Urbana,
p e  don Salvador Pérez Marín, pidiendo se 
le perinitú estampar en sus etiquetas el escu­
do dé esta ciudad. •
Concedido.
Dé don Lilis Encina Candevaí, niíeresando 
se inscriba á su nombré media Uíriu de agua de 
los manantiales da 'Iá Culebra \̂  .\i;nendral del 
Rey, .que ha adquirido y se !é autorice para 
trasladarla á una finca dé su propiedad situada 
éri él Camino dé Antéquerá.
A lá éómisión de Aguas.
De los vecinos de las caHés de Sagasta y 
Olózaga, interesando se retiren los vendedo­
res que se han instalado-en dichas vías Dubli- 
cas.  ̂ ■
A la de Mercados.
De don Enrique Florido Pazos, donando un 
cuadro á la Corpoi ación, é intéresando se le 
conceda una pensión para continuar sus éstú-  ̂
dios artísticos. ^
El señor Murciano entiende que debe llamar- 
!L^LPJ?Í5 lije la cantidad, por
estuviesen cubiertas las
J
que pudiera Suceder 
plazas de pensionados.
Pasa la solicitud-á: la comisión de Hacienda. 
Informés de comiéiones
vectVde^e^?a>i?° ^   ̂públicas,en el pro-
nof Viajeros, presentada
I fn ls .  ferrocarriles Subur-
Se aprueba.
Dé la de Hacienda, relativo á-Ia insíalacirin 
de tres faroles en las calles de Zaragoza Ro" 
driguez y Duque de Rivas. ko-
Aprobado.




J U LI O
Luna creciente el 14 á íae 8-24 mañana 
Sol, sale 5,2 pónése 7,41
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Semana 29.—SÁBADO 
Simios de San Cirilo y San Efren. 
Santos de TTianana.—Santas Rufina y Se­
cunda y santa Amalia.
Jubileo para hoy
CUARENTA H O RA S.-Iglesia del Sagra 
rio.
Pata mañana,~\g\es\a. del Cister.
Qábado 0 d6 Julio
I n c o i 'p o r s b d o  Sbl I n s t i t u t o  
27, Hoyo de Espaa*4ePOS, 27 
’ M A L A G AHambupg-Ameríka Linie |0 e n t i * o  X é ® ^ míamerM)
^  ■ ' - D i ^ e c í o f ,  d o H / o a g n i n  A T f l á a s  a e  J J J
P R I I ^ E R A  y  s e  Ejército, Cuerpo g e re ra ly /
.m t« -ee.-P reparaclde.om plet.parae ngr s
c iv ile 8.-Ingen{eros industriales y mecánlco-electricistes.Ajudante y
“ c o m e “r c i r l i Í » F á S M  d e  D e r e c f t o . - C o r r e o 8 . - T e l é g r a f o s
t / ü m e r u u .  A U W a i i a o .  mercantil en todos enes.
Vapores cwreos alemanes
Linea recfular mensual de vaporas rápddos para Cuba y México
Venaervs, TaiupiSalidas fijas de Málaga ios íUas Sí de cada raes pera Habana 
co, Puerto Méíáco (Coatzacoalces) y Progreso, directamente y sm trasbordo,
S E R  V I C I O  P A R A  C U B A  
Salidas fijas de Málaga los dias 10 de cada mes
El magnífico vapor correo Bolivia
rií»  ̂»inn toneladas Caoitán N. ¿rieger. Saldíá de Málaga el dia 10 de Julio para Ite^na , Ma- 
t i z S ^ e S d e S ,  s S  la Grande. C«ibarien. Gibara, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Guantana- 
rao y Manzanillo,
Informarán en Málaga los Coneignatários Sres. Viuda de Vicente Ba,quera y C.% Cortina de 
Muelle, 21 al 25.
Administración de
C a r re r a s  m ilita re » .-  
I la Armada.
C a r r e r a s
Ipógrafos; Interventores i
,dlou.a.i Erancé., A tada. '
Ayuntamiento de Málaga
Operaciones de ingresos y pagos, verifisados en la Caja Municipal el día 7 de Julio de 1910.
, Este cenT ;r& V nlha ê^̂^
qedagóg'eos nacionales y e i tra n je r^  « E Í Í A N Z A .  P O R
Se aímlten lateraoa y aiedio p^n.ioalatas. PMaaae regIaa,eatos y cuan os datoas.
G  O  R  B  ^  S aen m ta  ó carrera d seeretaila,
de corcho cápsulas para botellas en todos, coIO' 
lores y tamaños, planchas de corchos pata ícís 
pies y salas de baños de
E liO Y  0 R » 0 : ^ E a
CALLE DE MARTÍNEZ DE AQÜILAR Na* 1? 
(aaittes M a rq u é » )
De la de Policía urbana, en solicitud de los! 
vecinos del barrio de San Rafael, interesando 
la instalación de alumbrado público.
También se, aprueba.
De la misma en id. id, id. id. id.
Tomismo. ,
De la de Paseos y Alamedas, en instancia 
de los vecin'js de la Acera de la Marina, inte­
sando se sustituya el arbolado existente en la 
misma. .
Queda sobre la mesa.
Mociones
De varios señores concejaleSj relacionada 
con el cuadro del cementerio de San ̂  Miguel 
destinado á enterramiento civil.
Dice así;
«Exemo. Señor: Los concejales que suscri­
ben, tienen el honor de proponer al Excelentí­
simo Ayuntamiento se sirva acordar que de los 
grupos de nichos que han de construirse en la 
ampliación del Cementerio de San Miguel de 
esta ciudad, se sitúen determinado número en 
el nuevo cuadro del Civil anejo al mismo, siem­
pre que, hecho saber el acuerdo al contratista 
de las obrasj no implique la variación aumento 
alguno en el importe de éstas.
Así mismo los firmantes solicitan de la Ex­
celentísima Corporación municipal se sirva dar 
orden al Arquitecto municipal para el señala­
miento de una parcela de terreno que pueda 
enagenarse en la ampliación del .mencionado 
Cementerio Civil con destino á su adquisición 
por particulares.
Casas Consistoriales de Málaga á 4 de Julio 
de 1910.—Ped’ro Gómez Chaiz.—Gustavo Ji­
ménez Fraud.—Pedro Román Cruz'¡>.
Pasa á la Comisión de Cementerios.
Capítulo de ruegos
El señor Olmedo interesa que se le expidan 
certificaciones acerca de lo cobrado por 
bitrio de canalones en los años de 1908 y 1^35 
y lo que resta por cobrar el presente.
Dice que aún no se han colocado las telas 
metálicas en las ventanas del Matadero, ni han 
desaparecido las casetas existentes en la calle 
de Santo Domingo.
Pide que se coloquen dos retretes en las 
surtidas del Guadalmedina, frente á la iglesia 
de la Aurora. . '
El señor García Almendro^, que ocupa la
SiTe'qüéTéndrTeh cuentaTsasTnácacTones. 
Vuelve á la presidencia el señor Albert.
El presidente dice que debe accederse á lo 
solicitado, con cargo á Imprevistos.
El señor Gómez Chaix dice que el recurso 
del Ayuntamiento contra la resolución del Go- 
befnador civil sobre señalamiento de las horas 
para los cabildos, no se ha recibido todavía en 
el ministerio de la Gobernación, no obstante 
haberse remitido de Málaga á Madrid el día 25 
de Abril, y ruega al alcalde gestione lo proce­
dente para que dicho asunto pueda resolverse.
Manifiesta que el ministro de la Guerra ha 
expresado á los diputados por Málaga el deseo 
de conocer con exactitud el número de solda­
dos que podrían alojarse en el local de La Au­
rora y demás cuarteles de Málaga.
Se ocupa de las medidas adoptodas p o r , la 
alcaldía para la extinción dé los perros.,
Se hace cargo de la denuncia formulada por 
el vecino Francisco Trilla, contra el abuso de 
exigirse por los médicos forenses á los piobres 
cierta cantidad para autorizar la inhumación de 
cadáveres.
El presidente dice que se adoptarán las me­
didas necesarias.
El señor García Morales habla respecto 
!a forma en que se exterminan los perros ca­
llejeros, diciendo que deben buscarse otros 
medios antes de acudir á la administración de 
la extrignina.
La presidencia dice que en primer término 
se establecieron los laceros, tropezándose con 
dificultades para encontrarlos, y en su vista se 
acordó administrar la morcilla.
Con motivo de la campaña iniciada en con 
tra de esto, suspendió ese procedimiento,
‘ Afirma que ha llegado á ofrecer hasta una 
peseta por cada perro que se cogiera.
El señor Olmedo, solicita que en un solo‘ día 
se adminístre la morcilla á todos los perros que 
circulan por la  población.
El señor García Morales,oponiéndose á esto, 
explica los procedimientos que se usan en otros 
países más cultos que el nuestro, para extermi­
nar á los perros.
El señor Murciano se adhiere, á lo solicitado 
por el señor Olmedo, interesando que se p^n' 
gan en vigor esss indicaciones.
Pide que. Se siga administrándola extrignina 
Sesión secreta
Concluido el debate, se dió por terminada la 
sesión pública, declarándose secreta para tra­
ta r respecto al incidente surgido entre los se­
ñores Cárcer Trigueros y Espejo Martínez 
Reanudada la sesión pública el señor Alcal­
de manifestó que, constituido en tribunal el ca 
biído y habiendo explicado los señores Espejo 
y Cárcer las palabras que mútuamente se di­
rigieron, había quedado la cuestión satisfacto­
riamente solucionada.
INGRESOS
Existencia en eí día 6 Julio. 
Ingresado por Cementerios 
Idem por Matadero . . •





















F r a n c é s  y  e s g r i m a
El profesor Mr. Edmond Majorel, da leccio­
nes de francés y esgrima á preeios módicos en 
calle de Mosquera, 1.
S e  alquilan
tos pisos segundo derecha y el tercefo i^zquiér- 
da en la calle de Josefa Ugarte Barrientes, nu­
mero 26.  ̂ t-
También se alquilan las casas calle de la 
Victoria 104, calle de Alcazabilla 26 y calle 
Cerezuela 20 duplicado.
Aprobar el informe sobre recurso de alzada 
de don Rafael Blanco Franquelo y otros colo­
nos agrícolas, contra acuerdo del Ayuntamien­
to de esta capital revocando otro en el que se 
exceptuaba del arbitrio de rodaje h los carros
^^ídenfsobre el de don Juan Mata Marrodán, 
arrendatario del segundo grupo de arbitrios 
municipales, contra acuerdo del Ayuntamiento 
de esta capital revocando el de bonificaciones 
por excepción del arbitrio de rodaje á favor de 
los carros agrícolas.
Sánchez Balbi
En virtud de reciente disposición del minis­
terio de Instrucción Publica y Bellas Artes, ha 
sido nombrado Director de la Escuela Norma 
Superior de maestros de Málaga, nuestro que­
rido amigo don Antonio Sánchez Balbi, de cu. 
yo cargo se posesionó el día seis del corriente-
Los méritos que concurren en el ilustre peda­
gogo y notable publicista qué desde hace pocos 
días dirige nuestra Escuela Normal, le hacían 
acreedor á tan merecido ascenso en su carrera 
habiendo sido recibida su designación con el g& 
neral beneplácito de ló laboran por el porvenir 
de la Enseñanza. . . i.
Los alumnos del mencionado centro docente, 
entre los que cuenta grandes simpatías el Se­
ñor Sánchez Balbi, han acogidg sü nombra­
miento con mucho entusiasrn.o.
El Magisterio malagueño está de enhorabue­
na, pues teniendo en el sabio Sánchez Balbi, 
uno de su.= 'más decididos paladines, espera fun- 
dadatr.bnte que nuestra Escuela Normal res­
ponderá á las altas finalidades de su creación.
A las muchas felicitaciones recibidas _ por 
nuestro querido amigo, sume la nuestra since­
ra y cariñosa.
5eTa provinciagar mañana domingoCuentas.—El alcalde de Gomares participa á este Gobierno civil haber quedado expues­
tas al público en aquel Ayuntamiento, las cuen- _
tas municipales correspondientes á los años de l Riña.—En el Colmenar riñeron el miércoles 
1904, 1905, 1906, 1908 y 1909. I ültimo los vecinos Antonio García Sánchez' (a)
ObTas.—Para su publicación en el I Pajita y Juan Barba Rodríguez (a) Bandera,
Oficial se ha recibido en este Gobierno civil I resultándo este último con una herida de arma 
una nota de las obras hechas por el Ayun- j blanca en lá región inguinal, que fué caliiícaaa 
tamiento en la semana del 19 al 25 de Junio I de g-ave por el médico titular del pueblo que 
último. le practicó la primera cura.
Combatiendo una plaga.—Eí Consejo del ^
Agricultura ha publicado una circular dando [la guardia civil de aquella óemar 
' itir la plaga del pul- rrespondient 
gón, que ha caldo sobre los viñedos de esta 1 Del hecho
A.
ALMACEN DE .
F e d e i - i é o  S i e r i r - a . — S i i c e s o r  d e  © h i a p a . — B S á ia g a
Competencia á los almacenes de Madrid y Barcelona
civil
Comisión provincial
A las once de la mañana celeUró ayer sesión 
este organismo, adoptando después de leída y 
aprobada el acta de la anterior, los siguientes 
acuerdos.
Quedar conforme con el recurso de alzada 
de doña Píitricia Carrillo, contra acuerdo del 
Á5nintamíento de Ronda que le negó el permi­
so para establecer una industria de fábrica de 
Olías. . ■
Quedar conforme con el Juzgado de instruc­
ción de Archidona que se declara competente 
para conocer en el sumario número 83 dtl ano 
anterior sobre tentativa de hurto.
Admitir el recurso de alzada interpuesto por 
don Manuel Martín Bravo, contra acuerdo de 
esta Comisión que lo declaró incapacitado para 
ejercer el cargo de concejil^ ayuntamiento 
de Moclinejo.
I n s t i t u t o  d@ i^éi3sigsi
Dia 8 á las ocho. de la mañana
íéñipéf átüra mínima, 17,4.
Idem máxima del día anterior, 23,6. 
Dirección del viento, S. E.
Estado del cielo, nuboso, 
ídem del mar, llana.
S S n e r p a í ” =  ^ 7 ^  rr í i ates pesquisas pa™ su
rtiick ha or.HrA Irm xríñpHnQ PRÍfi I Dcl hccllO SG h3 dSüO CUCIltS 3i J §
Instrucción del partido.
Negociado correspon-| Autor de un
10 civil se expidieron I pu6S^® ^ *
ayer dos Ucencias para d  us_o de armas, á, la
finca Tarajal propiedad de los señores Valls, 
A rm as.—Per la guardia civil de los puestos 
de Santa Amalia, Villanueva de la C oncesión 
y Olios le han sido ocupadas á los vecinos Cris­
tóbal Gil Jiménez, José Gómez Luqtie y José 
Sastre Ruiz,respectivamente, diferentes armas 
que usaban sin estar provistos de la correspon­
diente licencias.
Reclamado.—En Benamargosa ha sido dete­
nido por la guardia civil eí vecino Francisco 
Palacios Moya, que se hallaba reclamado por 
el alcalde de aquella villa.
D años.—Por la guardia civil del puesto de
provincia.
vor de don Manuel Frías Osuna y don Juan* '^"’ n*,.T«nrP. cammauuc «aun*, de la
Ortega Rodríguez.
A la  cárcel. - A disposición del Gobernador 
ivil ingresó ayer en la cárcel pública; Manuel 
Labado Cortés. ' r-
Tomador.—Por disposición gubernativa in­
gresó ayer en la cárcel, pública el conocido to 
mador Juatí Rodríguez García (á) Inglés.
Beodo.—En completo estado'de embriaguez 
promovió ayer en la Caleta, un fuerte escán 
dalo, Manuel Romero Ruiz.
Denuncia.—Rafael Garrido García ha de­
nunciado á los agentes de la autoridad, á Ana  ̂ ------ - ^
García Pérez, dueña de una casa^ de comidas i denunciado al juzgado municipal
situada en lá calle Camas, por estafa de c i n c o d i c h a  villa el vecino de la misma Juan Díaz 
pesetas. (a) Picaporros, por causar daños de con-
Ratefo.—Los agentes de la autoridad detu-| gj¿eración en terrenos dé la  propiedad de los
D elegación de Hacienda
Por diversos conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 44.077‘75 pesetas.
El Director general de . Aduanas comunica tonw iScxcsaHo ae naciencia naoer sido nom­
brado oficial cuarto vista de la Aduana de Este-
e n  r e lo je s  d e  o ro
G ra n d e s  e  p r e c io s  p a r »  e l  d e ta l l  d e  a lu n i ta s  c la se s
Relojes oto 18 (juitates para señora
Remoqtoir..bo,.eta3tapa.rab^^^^^^^^ I
I ,  3 » gbadas, lisasóguillochés á »
k. ,  3 9 oro mate, joyería 5 rosas a »
'  ̂ 3 9 * * * y ̂   ̂ ^ *l  Omegas y Longines, áncoras con rosas y brillantes a
Relojes oro 18 quilates para caballero
' RemOístoIf áncora sin tapa buenas marcas _ desde Pesetase íatoif r ,
» » 3 tapas sabonetas * *
- a 3 » gran tamaño ^  ^
* ,  2 .Dmegas, LonS*”®̂ ’ ^
! Repeticiones á cua’tos y ** señoras y caballeros, sortijas alian-
I Q rancolecclúnénbrazaleta
I i  « * Op» Mtraniero v deí país grandes existencias en bisuter-a de or%,
4*25 y 4 ^  el n r id o i v condicirmes que interesa conocer ó les pisteros, relo- g













Depósitos para la venta al detal!:
En AimeMa; Sebasíi -n Pérez s umero 1, 
En Córdoba: Librería número lo- 
En Granada: Reyes Católicos numero 9 
Los pedidos al por mayor áMáiaga, © ram ad a  9 a l  15.
iBassBBBewa
Noticias locales
Matrimonio civil.—En Alicante ha contraí­
do matrimonio civil nuestro querido compañero 
en la prensa y paisano don Baldomcro López 
Arias, director de la Escuela Moderna, con la 
simpática señorita Trinidad Pérez Domínguez.
Según leemos en la prensa alicantina, el ac­
to, al que asistió la plana mayor del partido 
republicano, revistió verdadera importancia, 
viéndose el salón en donde se efectúan estas 
ceremonias lleno de amjgos de los contrayen­
tes, entre los que se distinguían muchas y dis­
tinguidas señor itas> '
A derecha é izquierda del juez suplente se­
ñor Morales, sentáronse como testigos los se­
ñores don Antonio Rico Cabot, reputado médi­
co de la localidad, y don José Quardiola Ortíz, 
ilustradísimo abogado, ambos.» concejales de la 
minoría republicana de nuestro Ayuntamiento.
El señor Quardiola Ortíz, accediendo á los 
requerimientos del señor juez, pronunció bre­
ves frases elogiándola conducta de los que 
saltando por encima de los convencionalismos 
sociales se casan en conformidad con lo que 
les dicta su conciencia.
Entre las muchas personalidades y represen­
taciones que asistieron; recóidamos a los seño­
res Verdes Montenegro, ilustrado catedrático 
de áquel Instituto y leader del partido socia­
lista; Sierra, presidente del Centro de Socie­
dades Obreras; Irles (D. Eduardo) presidente 
del Ateaeo Científico Literario; Colomina, pre- 
sidsnte del Círculo Republicano; Tomás (Don 
Rodolfo) presidente de la Juventud Radical: 
Latorre, Santaolalía y muchos otros. ^
Felicitames muy afectuosamentjp ¿ joS hue­
vos esposos y Ies desea;;7,ós venturas sin cuento.
Nuestro^ viiiós en Francia.—Según datos 
Oficiales suministrados por la Dirección gene 
r a l  de Aduanas de Francia, la importación de 
vinos españoles en dicho país, durante los cin­
co primeros meses del año actual, ha sido de 
29.171 hectólitros. . ,
En igual periodo de tiempo, se impOrtoron 
énl909i 16.294y en 1908, 17.074, lo que re­
presenta un auménto dé uhoé 12.000 hectóli- 
tros, cifra halagüeña que aún debe aumentar 
se, si los Gobiernos protejieran nuestros cal­
dos, y los vitieuitorés hicieran nña propagan' 
da más activa.
Guarda jurado.—Ha sido nombrado guarda 
particular jurado del término municiqal de 
Cuevas del Becerro, Antonio Carmena Ortiz.
Quincenarios.—En la cárcel pública se en­
cuentran á disposición del Gobernador, cum­
pliendo quincena, hueve individuos.
C artas de caridad.—Por la Jefatura de vi­
gilancia se expidieron ayer cinco cartas de ca­
ridad,
' Enferm o.—Se han dado las órdenes oportu­
nas para el ingreso en el Hospital provincial 
del enfermo pobre, José Martínez Carrascosa.
Filiados.—En esta comandancia de carabi­
neros han sido filiados los individuos Anselmo 
Rubio Madroñedo y Manuel Rubio Martínez, 
que pasan á prestar sus servicios á la coman­
dancia de Estepona.
C asa panera. — El alcalde de Benaoján 
anuncia la subasta de una casa panera de aquel 
Pósito.
Elecciones.—No habiéndose celebrado las 
elecciones én el pueblo, de Vifiuela, por falta de 
constitíícíóií de las mesas, tendrán aquéllas lu-
_ I
vieron ayer á Antonio Pino Sánchez, por ro- ' señores Laríos. 
bar un peso en una tienda de la calle Siete 
Revueltas.
C itac ió n .-E l capitán general dé la cuarta 
Región cita al prófugo Antonio Cuenca Rei­
na, natural de Málaga.
Demente.—Por el Gobernador civil se ha 
ordenado ingrese en la sección de dementes del 
Hospital p.rovinciaL^el alienado Pedra C-arpern
Subasta.—El Gobierno militar de Melilla! pona, don José Daminguez Labarrieja, que lo era 
anuncia para el próximo día 18, la subasta del de quinta,auxiliar vista de la de Sevilla.
t dos caballos, desecho, de aquella guarnición. | „  , r,- -x i .i »o1 ^  . ü i i i j i  I Por la Dirección general de la Deuda y Clases
Apremio. El Jefe de la sección correspon-1 p^gj^^g g{¿Q las siguientes pen­
diente ha dictado providencia de apremio con- siones:
tra algunos deudores al Pósito de Marbella. I Doña María de la Concepción Tamayo Rami- 
A ccidentes.—En el negociado correspon-* del primer teniente don Marcial Yañez
diente de este Gobierno cm l se t a  teciMdojR™^^^^^^^
. O a i * P i l l o > y  G o m p .
G R A N A D A
Primeras materias para ahonos.-Fórmalas espeoiales.para toda clase deeuítáos
DEPOSITO EN N1AUGI\: CUARTELES 23
Dirección'. Granada, Mhóndiga núms. 11 y 13,
los partes de acciden^s d,el sufridos. ^gyj|gj,g padres del sóldádp Me-
por los obreros, José Romero Alcaide y Eúse-'j^ygj ¿amino Aguilera, 182*50 pesetas, 
bio Alvarez Jiménez. | Doña Concepción, doña Dolores y doña Luisa
A prehensíón .-Por fuerzas de carabineros! Posada Rodríguez, huérfanas del segundo tenien- 
del puesto de Bobadillá se ha verificado una te don Diego Posada Castañeda, '375 pesetas.
5spscho de Vinos de Vald-peñas Blanso y Tinto
y Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos n.® 15 
Casa fundada en el año !@70
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios h.*’ 26, expende los f
Vinos de V al^epeña Tinto
de Vino Tinto legítimo . . . . . Pesetas 5*00
Viuus « H »3 Sigalcvi tes  pf c t io s ;
Una arroba de 18 litros 
112 » • 8 » » *
jj4 ,  » 4 ;► » » »
Un » » »
Una botella de 3i4 » *  ̂ *
Vinos Valdepena Blanco






aprehensión de seis bultos de tabaco de con­
trabando.
Una detención.—Por un sereno íué ayer de­
tenido Manuel Ocaña Haro, que el domingo úl­
timo causó en riña en la Cruz del Molinillo va­
rias heridas én el cucHo-á jo§é Cano Urbano.
Él Dcaña ingresó en la cárcel, á disjDosición 
del juzgado Instructor correspondiente. ,
Denunciados.—Por vendef leché fuera de 
parada han sido dienunciados los cabreros Anto­
nio Beftedor y Rafael Milláii.
In tractores.—Por infringir las. ordenanzas 
municipales han sido denunciados los conducto­
res de los c^ ros agrícolas números 1.187 y 
872.
P erro  hidrofobo.—Por un individuo de la 
guardia municipal fué ayer muerto un perrro 
hidrófobo que pertenecía á la vecina ,de la casa 
número dos de la calle Ferrandiz, Ana Díaz 
Gómez, .
E lcitado can fué conducido al Laboratorio 
municipal, para su reconocimiento.
Cura el estómago é intestinos el Eligir Es 
tomaeal de Súinz de CaríúS.
Agua de ebisínia del Be*. Luque
Ultimo adelanto para teñir el cabello y dar 
su oolor primitivo. Tiñe hasta la raiz, no man­
cha la piel, puede lavarse y rizarse.
Lea usted el prospecto.
Precio del frasco, cinco pesetas.
De venta en todas las farmacias, perfuihe- 
rias y droguerias.
Anticaries dental
Ef dolor de muelas desaparece en el acto con 
el empleo de la anticaries dental «Luque»,
De venta en todas las farmacias y drogue­
rías.
Unicos’ depositarios en ésta, Pládena y Ló­
pez, Droguería Químico Industrial.—Horno 14.
Pi*e¡iai*ado3 Stauffei*
Los nuevos preparados medicinales de este 
afamado y estudioso doctor belgá' está siendo 
objeto de resultados admirables, pués tanto los 
Comprimidos de Levadura de Cerveza ina­
preciables en Furunculismo y Diabetes, como 
la Laclo Bacteria en las enfermedades de las 
vías digestivas, son hoy recomendados y rece­
tados por los principales médicos de Europa.
En farmadas y Droguerias.
Detalles: Hijos dé Diego Martín Martos.— 
Málaga-
¡Actoalidad ¡ntepesantel ^
Para todas las personas que quieran vivir 
y dormir tranquilas, sin las molestias de las 
Pulgas, Chinches, Moscas, Mosquitos, Hormi­
gas, Cucarachas etc. les aconsejamos el uso 
del Insecticida LEYER, porque mata todos 
los insectos. -
También es muy efieaz para la polilla, siendo 
inofensivo para las personas.
De venta en Málaga, en los Bazares, Per­
fumerías, Droguerías y Tiendas de Quincalla, 
en cajitas al precio de 0 ‘̂ ,  1, 1‘50, 3 y 6 pe-
Fuelles especiales para Jos mismos á 1 pta.
El Arrendatario de Contribuciones comuni­
ca, al señor Tesorero de Hacienda haber nom­
brado auxiliar para la cobranza de los pueblos de 
la zona de Ronda, don Diego Sánchez Vázquez.
Por él Ministérlo de la Guerra han sido conce­
didos los siguientes retiros:
Don Juan Pérez Melgarejo, comandante de im 
fantería, 375 pesetas.
Francisco Bermúdez Fajardo, carabinero, 22'50 
pesetas...
Don Mariano Puya Ruiz, teniente coronel de 
carabineros, 450 pesetas;
Don Francisco Palanca Bravo, sargento de la 
guardia civil, 100 pesetas.
Un






Vino Blanco Dulce ios 16 ¡¡tros 
* Pedro Ximen » » »




» Guinda , . * *
» Moscatel Viejo * *
» Color Añejo * ’
» Seco Añejo '
Vinagre de Yema t  *
Pop  papudas precios convencionales










B E  M A R I N A
El movimiento de buques en el Puerto de Má­
laga durante el mes de Meyo último, ha sido el 
siguiente:
Patente para cabotaje internacional.
Refrendos para altura, buques españoles 
» » » » extranje­
ros. . . . < • . . .
% ■ » cabotaje iiíternacional. >.






Total de buques. 




Alemana. » . • > . 7
Belga.................................... . 1
Dinamarqueses. . . ,,1 • • . 3
Española» » . . .152
Francesa. . 1 . 4
Holandesa . ■ . . ,.. -V . 3
Nglesa. . • • 't ■ . . ... • . 15
Italiana. , . . ■ • • . 3
Portuguesa . . . 1 • • . 1
Sueca . . . . .» ‘ ' '‘i . 1
Noruega , . . , . . . 2
Total. • • .192
Los 192 barcos entrados, arrojan un total de 
157,849 toneladas, teniendo un persohal de á bor­
do compuesto de 5.376 tripulantes y 2.817 pasaje­
ros.
Ha sido destinado á la auditoria de Cartagena, 
el auxiliar del Cuerpo jurídico de la Armada, don 
Manuel Alvarez Net.
Por esta comandancia de Marina ha sido pasa­
portado para Cartagena el sargento de infantería 
marina doú Juan Huet.
El próximo lunes fondeará en nuestro puerto, 
procedente de la Argentina, el trasatlántico de 
Pihillós Balbanéra.
Por la tarde zarpará con rumbo á Barcelona.
—El lunes zarpará para Melilla el transporte 
Almirante Lobo, surto eri nuestro puerto.
Buques entrados ayer
Vapor «Genua», de Hamburgo.
. »; «Cabo San Vicente», de Bilbao.
» «Tordera», de Liverpool.
», «Navarra», de Marsella,
» «Acón», de Julima.
» «Portugal», de Amberes.
» «Algarve», de Marsella,
Buques despachados
Vapor «Goévig», para Valencia.
» «Eslere», para Copenhague.
» «Genua», para Génoya.
» «Navarra», para Cádiz.
» «Cabo San iMartín», paraBjibas.
s «Cabo Sai! Vicente», para Barcelona.
» «Cerdera»; para Barcelona.
» «Inés», psra Melilla
» «Menórquín», para Melil’a,
Laúd «Ricardo», para Marbella,
Líneas de va^9S»es conreos
Salida fija de! puerto de Málaga
De Instrucción pública
El Rectorado de Granada ha remitido para su 
entrega á don Francisco Moya Granado, el títuto 
profesional de maestro y partida de nacimiento.
Ha tomado posesión de su cargo, el maestro de 
Pizarra don Antonio Martín Azuaga.
‘ El Rectorado ha aprobado los nombramientos 
de interinos hechos por esta Junta provincial.
Se ha posesionado de la interinidad déla  es­
puela niñas de Alora, doña Josefa Dibort Cano.
Ha cesado en su cargo de maestro auxiliar de 
‘i® niños, don Juan Bohor-
ta?sTe1áySr7ombraa-CJ’i‘?®‘''<> Ecia.
‘ Se ha recibido en esta Escuela ¿uperior 
mercio ¡un título de contador mercantil á favor de 
dou Aírtonío Líñán y Cafrascó. aj
Muro y Saenz
Efii Liqi2¡dacióñ
Venden alcohol Gloria y desnaturBlizEdo, de 
tránsito y para eL consumo (cá  todos ios dere­
chos pagados.;
Vinos Valdepeñas Sblanco‘y tinto á 4 pesetas 
arroba de 16 2i3 litros.
Secos de 16 grados del 1906 á 4*50, del 1804 á 
5, dei 1802 á 5*50, A'lontilia á 7 Madera á 8, Jerez 
de Id á 25,
Dulces Pedro Ximen á 6, Maestro á 6,50, Mos­
catel, Lágrima, Málaga color de 8 en adelante.
Tierno de 10 á 14.
Vinagre puro de vino á 3.
TAMBIEN se vende un automóvil qe 20 esba- 
Ilos, un alambique alemán con caldera de 600 li­






Contiene el 50 OiO de mércurioSmetálico puro, 
completamente extinguido por medio de aparato 
movido por motor eléctrico.
.3  pesetas frasco. Farmacia y Droguería de 
N. Franquefo, Puerta dei Mar. 2 y 4, y principales
• Ht* •
El vapor correo francés
Emi9*
saldrá de este puerto el 19 de Julio, admitiendo 
pasajeros y carga para Tánger, Melilla, Nemours, 
Orán, Marsella y carga coa trasbordo para los 
puertos del Mediterráneo, Indo^China, Japón, 
Australia y Nueva Zelandia.
El váPor trasatlántico francés
. E s p a g e s  -
saldrá de este puerto el 20 de Julio admitiendo 
carga para Bahía, Río de Janeiro, Santo», ;Mon* 
tevideo y Buenos Aires, y con conocimiento direC' 
to para Paranagua; Florionapoifá, Río Grande do 
Sul, Péiotas y Porte Alegre con trasbof do en Río 
de Janeiro, pera la Asunción y Villa-Concepción, 
con trasbordo en Montevideo, y para Rosario, los 
puertos de la ribera y ios de la Cosía Argentina, 
Suñ y Punía Arenas (Qhíle) con trasbordo en 
Buenos Aires.
El vapor trasatlántico francás
, ' Aigépio, ./
saldrá de este puerto f í í  <le Agosto, admitiendo 
pasajeros y carga para San o?, í,Montevideo y Bue* 
nos-Aíres. ,
Para informes dirigirse á su consignatario doft 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba»
rrientos, 26. Málaga-
Ko fiili estricto le caries
PREPARADOS .
Tengo e¡ honor de poner en conocimiento da! 
público, que he montado una instalación con to* 
dos los aparatos necesarios para extraer el jugo 
de carnes de vaca y ternera al natura!, cuya ope* 
ración se hará siempre é. vista del interesado que 
podrá apreciar la bondad de lá carne que »e em­
plea como igualraeníe que ei jugo de carnes al na* 
tural no lleva absolutamente ninguna composición 
para su conservación como sucede con loa eaírac! 
tos que vienen ya praparados.
Consulte á eu médico y se convencerá que el.M' 
tracto de carne al natural es el mejor de íodiwi 
reuniendo a! mismo tiempo la ventaja de ser mw 
económico'. V
PRECIOS
Una onza esíracto de carne de vaca al 
natural. . , . . , . . . . . 1  -Ptaf« 
Una onza estracto de carne de ternera , . 
al natural, t.25 »
La Victoria, Especerías 34  al 3 8  
___________Miguel del Pino , _
M o J a l a t e F O S
, Se necesitan buenos oficiales, Darán razóní To- 
rrijos 45, 2.'* derecha.
E L  P O Sábado 9 de Julio de 1910
LflUIi.i¡¡BB
Grandes almacenes de Tejidos 
-  D E -
Encontrándose el jefe de esta casa haciendo las 
compras para la próxima temporada, haadqttir do 
todas las existencias de ana importante fábrica. 
Sección de Saldos
Pañuelos jaretón á 1 peseta docena.
» » ó 1*25 » »
Cortes de 8 metros de batista . . á ptas. 1 50













Sección especial de Señoras
D rilO tto m a n .............................. ....  á.pías. 1,30
*> » 1,50
» Hilo ......................... ....  . . . »
Cortes Sábanas ancho 2,10 metros 
C4firo8^aldo
» . . . . . . . .
1,75
Grandes saldos de lana 
Varias., . . , , . . . . . . á » i,oo
» . • . » . . . . .  . . * » 1;50
» ................................... /  . 1.75
» i , \ \ » ■ 2,00
Todos son artículos de 3 pesetas.
Eehap seda desde,. .........................  ptas. 4,00
Sección de Caballeros
Driles desdé pesetas 0,80 á 1,75, todos con re­
baja.
Pañería úe color á 15 pesetas, corte, todo lana, 
Pañería de color á 18, 20 y 2a pesetas corte.
Sección de artíciilo blanco 
Grano o\o de 20 metros de 10 pesetas.
En todos los artículos de temporada grandes 
ret<ajas en precio».
Semanalmentí ss reciben las aguas de estos ma­
nantiales en su depósito Molina Lario 11, bajo, 
vendiéndose á 40 céntimos boteila de un litro.
Propiedades especiales del Agua de la Salud 
, Depósito: Molina Lario IL  bajo.
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y sa­
bor agradable.
Es inapreciable para los convalecientes, p;.»r 
ger estinrn ante.
Es un preservativo eficaz para e fermedades 
infecciosas.
Mezclada con vino, es un poderoso tónico r e- 
C01stiii1̂ yenté,
Cura las enfermedades del estómago, produci­
das por abuso deltabaco.
Es el mejor auxiliar para las digestiones difíci­
les.
H acen falta. ;
buenos o úerarios para calzado de señora estilo 
Luis XV, trabajo disrio, en la Zapatería If}g*esá.
Dirigida por D. Luis D íaz Giles 
Prepai ación para Carreras Militares, inr 
geniéros Civiles y Arquitectos,:.
Pídanse Reglamentos
( 9 á l l  
( 4 á  6Horas lie SecfÉría;
2, Correo Viejo, 2
r e a l :
ea vino de Montilla, pá ido, finos, brillante en 
oiorósos de origén.
Venía al cónt '̂̂ o á í  ,50 y 7.50 una arroba. 
Andrés Mellado 9, ©atablecimiento de «Sol 
Sombra».
B  A Ñ O S
ni Al AG A
Temporada 1.® Julio al 30 Septiembre. 
Elegancia, comodidad, excelente ser­
vicio, y el más concurrido.
Médico: Don José Impellitieri, domi­




Usándola ocho días á pasto, desaparece Ig icte­
ricia.
No tiene rival contra la neurastenia,
40 céntimos botella de un litro sin casco
8 Julio 1910.
De Londres
La policía ha descubierto en Constantínopla
■*s„e,ve ,a . ara.m as „ ie d r a .
Dé Béthn:^
En las pruebas de aviación ganó Latham el 
premio de altura, elevándose 1.384 metros. 
De P arís
El periódico Fígaro  publica la extensa in­
terview que uno de sus directores ha'celebra- 
do con Maura.
Juzga indudable el jefe de los conservadores 
que se agudiza la discordia entre los creyentes 
fervorosos y los librepensadores y anticatóli­
cos.
Estima que los liberales han cometido un 
error tomando para fundamento principal de su 
programa esa discordia, que la masa del pue­
blo contempla con indiferencia.
Para mí—añade—los anticlericales constitu­
yen una minoría,
Yo deseo que Canalejas encuéntrela mane­
ra de que no se .altere la paz, porque eso es lo 
que importa á España.
Las relaciones con el Vaticano son de im­
portancia suma, y para España mas que para 
o tra  cualquiera nación.
Urge que la cuestión religiosa se resuelva, 
para abordar otros problemas importantes.
Halla inmejorable la situación económica de 
España y considera necesario mantenerla.
La prueba de que la monarquía no ha entor­
pecido la educación del pueblo, está—dice—en 
que aun vivimos regidos en materia de ins­
trucción por la Ley que elaboró el partido mo­




En término de Carcagente varios malhe-
del primero
Luego de acometer á Vicenta 
extrangulada, se apoderaron de 
tas.
Vicenta logró reanimarse y apresuróse á dq 
nunciar el hecho.




La cama de hierro evita contagios é .infeccio­
n a ,  queréis salud, dormir en cama de hierro.
Gran surtido de camas en la Fábrica, calle.Com 
paftía 7.
fr e n te  a l Santo Cristo^
Economía 4 higiene consigue el qáe compre
Pídase en todas partes
LEGÍTIMA CERVEZA ALEMAMA
P l i s e  n e r  B e e r
Marca Estrella
«8 la más rica y sana de todas como el mejor es 
timulante para.tós:«nfefmo8.
Unico importador, JaéckeS Hándwepck
Depósito al por mayor denominado
C E R V E C E R IA  D E L  LEÓIi
Málaga.—Plaza de Undbay, 9
Jizúcar de Cacao
A. de Luque
más agradable y el menos
Del Dp .
El más seguro, el 
irritante dé todos'los purgantes.
No procíuce náuseas ni vómitos; puede tomarlo 
desde el niño al anciano.
Exíjase la firma A. de Luque.
Unicos depositarios pera ¡su venta en Málaga y 
su provir cia:
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chores asaltaron l̂a casa de los octogenarios «e reparación de la c
José y Vicenta Cogollos, durante la ausencia tercera y cuarta;
' ■  ̂en la provincia dé Málaga,
Real orden circular á los gobernadores re­
ferente á los certificados que exige la Ley pa­
ra regular el trabajo de las mujeres y niños, y 
*ítSiánieíito para su aplicación.
^Concurso para la provisión de dos plazas de 
ingenieros geógrafos.
Convocatoria para los pfémiós de la Acade­
mia de la Historia en 1911 y 1913.
Relación del trigo y demás cereales extran­
jeros despachados, por las aduanas de la pe­
nínsula y Baleares en Mayo anterior. Trigo 
15.006.858 kilogramos; cebada 42.840; cen^- 
no, nada; maiz, 5.055.121.
8 Julio 1910.
Don Alfonso
El rey paseó en carruagé por él campo.
Después de presidir el Consejó de hoy, reci­
birá á la Mesa del Senado y luego marchará á 
la Granja, desde donde se trasladará á Villal- 
ba para tomar el tren San Sebastián.
Finma
Terminado el Consejo firmó el rey las si­
guientes disposiciones:
Autorizando la lectura en cortes de los pro­
yectos anunciados, entre ellos la creación del 
Colegio de huérfanos de la marina.
Reversión al Puerto ñe Pasagés del ferroca­
rril de Ripoll á Puigcerdá.
Créditos respectivos al crédito agrícola.
Autorizando para que se hagan por admi­
nistración las obras del puerto de Cádiz.
Nombrando á don Cristino Martos inspector 
general de monumentos y construcciones civi­
les.
Varios indultos.
Concediendo la encomienda de Alfonso XII 
al coronel don Leandro Rubio y al fcapitán se­
ñor Lostau.
Solemnidad






reina Victoria fué en automóvil á Bja-
Doña Cristina paseó por la población con el 
príncipe de Arturias, regresando á palacio don­
de recibió al obispo de Vitoria. ’
Los infantes Teresa y Fernando son espera­




Han sido firmadas las siguientes disDosidn- 
nesf
í fO ta s e jo
En el consejo celebrado hoy en palacio. Ca­
nalejas enteró al rey de los debates patlamén- 
tarios, detallando ¡os incidentes y propósitos 
que persiguen determinadtís oradores republi- 
canos,y declarando que el Gobierno sabrá man­
tener orden en el parlamento y fuera de él, si 
así le exigieran la¿ circunstancias.
Hablóse de política interior y exterior, y de 
asuntos de Gobierno.
Cumplimiento
Antes del Consejo, el señor Romaftones 
cumplimentó al rey, diciendo, á la salida, que 
no había ido á palacio desde que era presidente 
del Congreso.
Supónesé, fundamente, que iría á dar cuenta 
á don Alfonso de la marcha de los debates, in­
cidentes etc.
De uúifor>me
Todos los ministros asistieron de uniforme 
al Consejo, por tener que concurrir á la recep­
ción de la Mesa del Senado.
£1 Libes*»!
Habla El Liberal de la sesión de ayer y 
aplaude el discurso de Pablo Iglesias, diciendo 
que éste ha entrado como un huracán y que su 
oración retumbará en todo los ámbitos dé Es­
paña.
La Mañana
E.sct\hB La Mañafía: Con su actitud y ta­
lento, logró Canalejas salvar los escollos de la 
retirada de la minoría conservadora y de la 
expulsión dé Pablo Iglesias.
¿Cuándo estuvo conforme con el regicidio 
el partido socialista? ,
Por eso pudó muy bien decir Pablo iglesias 
que no hablaba á nombre de sus correligiona­
rios.
Y termina lamentando que Iglesias haya 
echado tierra á una inmensa labor de veinte 
años, sobre las muchedumbres.
Com placencia
El obispo de Madrid ha recibido un telegra­
ma de Merry diciendo que el Papase halla 
complacidísimo de la hermosa y general mani­
festación de la católica España, á la que envía 
su bendición apostólica.
Diario de la Guerra
El Diario oficial del m inisterio de la  Gue- 
rrrt inserta las disposiciones qUe se detallan:
Ascensos y destinos en los cuerpos de sani­
dad y veterinarios.
Nombrando alumnos de caballería á cincuenta 
aspirantes aprobados.
Idem id. de artillería, á setenta id. id.
Ascensos en carabineros y oficinas milita­
res.
Los carlistas
La minoría carlista se reunió para deman­
dar explicaciones de Canalejas por el califica­
tivo de perfidias que en su discurso del Senado 
profiera y que provocó determinadas protestas 
de los clericales.
Formulará la reclamación Díaz Aguado, 
cuando consuma el segundo turno en contra de 
la totalidad del mensaje.
Conferencia
Ayer conferenciaron acerca del mensaje los 
ministros de la Gobernación, Guerra, Gracia y 
Justicia é Instrucción.
Optimismo
Hablando Canalejas de los debates pendien­
tes, manifestóse convencido de que Moret hará 
un discurso templado, breve, benévolo para el 
Gobierno, con quien está sinceramente identi­
ficado.
Espectacién '
Se aguarda con interés la sesión de hoy, 
creyéndose que surgirán nuevos incidentés.
La policía tiene orden de impedir la forma­
ción de grupos en los alrededores del Con­
greso.
E§ País
Dice E l Vais'. Para tratar de Ferrer precisa 
recordar T a fM re  Dreyfus-, á éste le deshon­
raba la condena y á Ferrer le glorificaba su 
ejecución.
Hlzose ésta por aquello del vulgar y bárbaro 
dicho: muerto el perro se acabó la rabia.
La Gaceta
El diario oficial de hoy publica, entre otras, 
las disposiciones siguientes.
Aprobando el proyecto de obras relativo á 
la reparación de la carretera de Málaga á Al­
mería, sección 12, en la provincia de Má­
laga.
Ordenando que se ejecuten pór administra- 
món las obras d  r r i   l  arretera de
Modificando los artículos 08 y 09 del decreto 
de 25 Julio 1907 sobre análisis de mostos, bebi­
das alcohólicas y sus derivados. 
Animación
Los pasillos del Congreso se ven más ani­
mados que de costumbre, desde primera hora, 
haciéndose cálculos sobre la importancia y al­
cánce que tendrá la intervención de Laderva 
en el debate, al recoger las alusiones de Pablo 
y Emiliano Iglesias.
Envista de tal interés, ha sido aplazada la 
interpelación de Soriano- acerca de los sucesos 
de Valencia.
SENADO
Da principio la sesión é las tres y media, ba­
jo la presidencia de Ámós.
Ocupan el banco del gobierno los señores 
Canalejas y Calbetón, de uniform.é,
La concurrencia es escasa.
Se aprueba el acta.
Canalejas lee el proyecto de Ley-cár.dado 
délas asociaciónes, y Cslbetóií él correspon­
diente á la'continuación del ferrrcarril de Ri­
poll á Puigcerdá.
■ Léese también el proyecto de reversión a 
Estado dé la línea férrea dé Puerto dé Pasa- 
ges.
Luego de formular varios diputados pregun­
tas de escaso interés, se entra en la orden del 
día.
Témanse en consideración diversas proposi­
ciones de ley correspondientes á carreteras,y se 
aprueba la concesión de una pensión extraordi­
naria á la viuda é hijos del capitán de navio 
Tdorr Luís Cadarso.
Y se levanta la sesión.
CONGRESO
Meiliil Gooperaia i  Consumo CíÉo-Mllllar
de Málaga
Pov el correo interior se reparten las listas de 
precios prra el mes de Julio y cuya lectura se 
ruega, por contener avisos,de ínter ési
Los señores socios que se suscribieron p jr  ac-̂  
dones prefeteníés ó para cangearlas por lasor 
diñarías que poseían, pueden cuando gusten man­
dar recogerlas.
(Dichas acciones preferentes pueden alcanzar 
hasta uu doble beneficio de las ordinarias, según 
se acordó al crearlas).
El presidente, f. Cebreros.
Con el ceremonial de costumbre hizo entre-j a- ♦ • ^ .
ga al rey, la Mesa del Senado, en el salón del) Autorizando la presentación en cortes del 
trono, de la contestación al mensaje, leyéndo-[ prohíbe el estabíecimien-
[0 Montero Ríos. to de nuevas congregaciones religiosos.
Después conversó don Alfonso con los sena-1D propiedad intelectual con las
dores, entre los que se contaban López Do- Repúblicas americanas
minguez, Azcárraga, Allende y duques de 
Granada y Bivona.
Viajes del i*esir
Don Alfonso ha manifestado que inmediata­
mente volverá á San Sebastián, regresando á 
esta corte el próximo día 15, ó antes si el Go­
bierno lo estima asi conveniente.
Satisfacemeü
Canalejas se, halla muy satisfecho de las 
pruebas de simpatía y  confianza que recibe 
del rey.
Explicación
Dícese que en una reunión del cuerpo á que 
aludiera Emiliano Iglesias en su discurso, acor­
dóse celebrar un sorteo para pedirle explica­
ciones.
Ascensos en correos y telégrafos
p o f M cante^° ^ de un senador
Nombrando directores de las cárceles celula- 
! res de Madrid y Barcelona ó los señores 
várro y Lanuza, respectivamente v
da^dfpalma'!" ^ Audfen-
d^Nombfandopara sustituirle á un magistrado
fl*-
Decretos de Fomento ya comunicados. 
^Desestimando el recurso de alzada contra 
providencia del gobernador de Vizcaya sobre 
la mina de Peñasco. ^ ouure
. Concediendo la cruz del miérito acrrír-nit, á 
áon Manuel Rodríguez Llano. ^  ^
Gcm.ienza la sesión á las tres y cuarenta y 
cinco minutos.
Las tribunas aparecen llenas; en los escaños 
hay pocos diputados de la mayoría.
Juran varios.
Emiliano Iglesias se ocupa de un expedien­
te de Hacienda y protesta de que censuren los 
telegramas dirigidos el extranjero, afirmando 
que el Gobierno no puede hacer tal cosa sin 
motivo justificado.
En el banco azul toman asiento Cobián, Va- 
lari.no y Aznar.
Riestra formula varios ruegos y Mejias se 
ocupa de lo ocurrido en Sevilla el domingo 
pasado, no percibiéndose lo que dice á causa 
de la impaciencia que muestra la cámara por 
oir á Lacierva.
Este ocupa su escaño, dejando sobre el pu­
pitre tth legajo de papeles.
Puéblase elsalón.
Mejias relata el incidente ocurrido en el Cír­
culo conservador y pregunta si se dictarán ór­
denes respecto á la seguridad de los ciudada­
nos,
Merino contesta que la agresión partió del 
Circulo.
Mejias pregunta si es lícito que los manifes­
tantes llevaran inscripciones subVefslVáS, y el 
ministro procura atenuar lo acontecido.
Interviene Montes Sierra y niega-que la pro­
vocación partiera de los republicanos, puesto 
que no hicieron más que dar algunos vivas, sin 
referirse para nada á las instituciones.
Respecto á la inscripción, solo decía ¡Viva la 
rebelión! (Rumores).
Afirma que las únicas armas recogidas per­
tenecían á los conservadores..
Nougués pide el proceso de Ferrer y anuu 
cia una interpelación, después que haya esta 
diado el sumario.
Aznar promete traerlo inmediatamente.
Layiña solicita que se abone una gratifica' 
ción á los celadores de telégrafos y que el Go­
bierno apoye la celébración del centenario de 
las Cortes de Cádiz. '
Contéstasele satisfactoriamente.
Se discute el mensaje.
Comienza' Lacierva, entre una gran espec- 
tación.
Dice que la intervención suya es de absolu­
ta necesidad, por las incesantes alusiones que 
desde que abandonara la cartera se le han di­
rigido, á pesar de su silencio, al tratar de los 
sucesos de Barcelona.
Como se le han imputado actos de violencia 
contra loé mítines y la prensa, anhelaba que 
llegara el momento de poder hablar, para que 
el país juzgue de los hechos y de las personas.
Después de lo que manifestaran Salillas, Igle­
sias y ÁzCárüte, nO podía esperar á que habla* 
ran otros oradores, porque el asunto es trans­
cendental.
Goñfía que 1̂  ©irán con calma y anuncia que 
hablará en nombre propio.
Dirigiéndose á Emilino Iglesias, exclama: No 
se moleste por lo que pueda decir de S. S.
No debo extrañar que me combata, porque 
estuvo procesado y eticafcelado durante los 
sucesos de Julio, ni tampoco me extraña que. 
me ataque Pablo Iglesias, en cuyas opiniones 
hay que reconocer sinceridad y consesuencia.
Las frases que ayer pronunciara en este si­
tio, son las mismas que vertió en reuniones y 
mítines. Yo prefiero á los hombres, así.
Ha dicho Pablo Iglesias que se explicaba_ que 
un reservista diese una puñalada á un ministro 
ó á un jefe del Estado que tuviera la culpa da 
llevarle á la guerra.
Tampoco ha vacilado en anunciar que él 
proletariado habría de oponerse á que se pro­
dujera la guerra.
El diputado socialista no es, pues, de los 
hombres que piensan una cosa y luego dicen 
otra.
Todos cuantos me han combatido, se hallan 
aquí á la misma altura que y®; vamos pues á 
discutir unos y otros, diciendo lo que cada 
cual créa en conciencia.
Yo también tengo derecho á que sé me es­
cúche, incluso por aquellos que hacían la apo­
logía de lo que yo combatí, por ser un ata­
que á la patria.
Dice que es hora de que se desvanezca en 
el extranjero cuanto allí se ha adulterado, ter­
giversándose maliciosamente. Es preciso que 
se nos haga justicia.
Lo que aquí discutamos, lo que yo diga, 
.transmítase sin adulteraciones á través de 
las fronteras.
Afirma ,que Emiliano: Iglesias negó' que fue­
sen profanados los cadáveres.
.Emiliano asiénté.
Lacierva. Pues ahora verá su señoría como 
se deben decir las cosas.
Lee una referencia de palabras que pronun­
ciara Emiliano Iglesias y que publicó un pe­
riódico, donde se afirma que los cadáveres pre­
sentaban señales de tortura,
(Eli la cámara hace un calor sofocante. De la 
tribuna de la prensa es sacado uno de los pe- 
rio distas >que. hagen la información, presa de 
un accidente).
Lacierva continúa su discurso,
Pregunta á Emiliano si 'és representante de 
Lerroux en Barcelona y si ademases pariente 
suyo y director de El Progreso,
Emiliano asiente.
Asegura que el partido lerrouxista fué el 
inductor de los sucesos de Julio.
Lee trozos de un artículo de Iglesias publica­
do en E l Y*rogreso, y la reseña de la reunión 
convocada por Emiliarto, en la que se acordó 
pedir á los periódicos revolucionarios y socia­
listas de todo el mundo, que apoyaran ia revo­
lución de Barcelona, señalando los que estuvie 
ron conformes.
También da lectura á un trozo de uñ dísetir' 
so de Iglesias (E), en el que se afirma que 
les lerrouxistas son los representantes genui- 
nos de la revolución más honda y desinteresa­
da que ha habido en España.
Quedamos pues—dice—en que el partido 
tomó parte en los sucesos de Julio.
Luego lee la reseña hecha por E l Liberal 
de Barcelona, de la réuníóri en que se trató de 
la huelga general, á la que asistió Emiliano.
Estudia el movimiento de! partido socialis­
ta y de los radicales, cuya resistencia á la 
fuerza pública obligó al Gobierno á adoptar 
medidas de rigOr.
Examina la Conjunción republicano-socialis­
ta y encarándose con Pablo Iglesias,, le pre­
gunta sí con slíá y inducción á los
atentados pretende borfar ha hecho
el partido csnservadof por las clases
Niega que el jefe de- los sócíalístas sea e» 
genuino representante de los obreros, j  para 
fundamentar su criterio lee las palabras pié- 
nunciadas pof los tepresentántes del partido 
c n el Instituto, de Reformas' Sociales.
Dedica elogios al partido conservador y ré- 
euerda las leyes que el mismo promulgara, apo­
yadas por el elemento obrero, entablándose 
una verdadera lucha pór el descanso dominical, 
cen el apoyo de los trabajadores.
Lee el comunicado que dirigieron las asocia­
ciones obreras aprobando la ley del descansó 
y el cierre de las tabernas.
Pone de relieve el incumplimiento de dicha 
ley por parte del actual Gobierno.
Y á pesar dé éSO no protestáis porque ha­
céis ahora política republicana, siendo así que 
los republicanos abominan de vosotros.
Dice que en lá cámara francesa se ha decla­
rado que no tenían derecho á la huelga que pro­
movieran los obreros ferroviarios.
El proletariado francés no ha conseguidoúna 
ley .sobre las huelgas, como la que diera el 
p írfdo  conservador.
Examina la estructura de Barcelona, y esti­
ma que iiempre será una preocupación del Go­
bierno.
Criando vinimos al poder encontramos un 
‘movimiento de solidaridad que se relacionaba 
con las perturbaciones constantes de Barce­
lona,
Necesitábanse medidas de seguridad para 
impedir los crímenes terroristas y el terrorismo 
internacional, que había elegido como campo 
de acción la ciudad de Barcélona. Recuerda 
con este motivo el atentado del rey en París, 
la salida de la capital del principado de Mo­
rral, Roca y Ferrer cuando el atentado de los 
reyes, y se ocupa úel crimen dé Hostafranch, 
que quedó impune y en: libertad los procesa­
dos, siendo fácil que el nomúre dé algunos de 
ellos salga en este debate.
Examina -seguidamente el movimiento de 
protesta contra la guerra, por inducción de la 
prensa radical, lo que promovió tumultos al 
embarcar las tropas, á lo que también contri­
buyera la excitación de socialistas y radicales.
Lee varios discursos de Pablo Iglesias indu­
ciendo ál crimen y afirma que el movimiento 
contra la guerra se inició en el extranjero obe­
deciendo los acuerdos de Stutgart.
Bebel se opuso á tales resoluciones, porque 
sentía en su pecho el sentimiento de ia patria 
alemana.
Recuerda qué suspendidas las garantías cons­
titucionales fué registrada ¡a casa de un socia­
lista de Almería, encontrándose una carta fe­
chada en 7 Agosto de 1909 y suscrita por José 
Rivas Domingo, bombero del Ayuntamiento de 
Madrid, en la que se dicen verdaderas atroci­
dades contra la guerra y se hacen relatos anti 
patrióticos,afirmando que cuantos oficiales mo­
rían en la campaña era por que los mataban los 
soldados. (Grandes murmullos).
Eso muestra las predicaciones de Pablo Igle­
sias, pues Riva Domingo era un asiduo concu 
rrente á la Casa del Pueblo.
Relata las detenciones practicadas enMa 
drid y la huelga general iniciada por Pablo 
Iglesias, quien- fué preso y no se le libertó an­
tes porque le retuvo el juez que entendía en el 
proceso incoado por el mitin de Lux Edén,
Lee, asimismo, la carta de Pablo Iglesias di­
rigida á un periódico de Bruselas negando toda 
participación de los socialistas en: los sucesos 
de Barcelona, porque de haber intervenido en 
ellos alcanzaran mayor eficacia.
Efi la misiva se contienen acres censuras 
para los republicanos y principalmente contra 
los jefes, por noíárge. que sentían cobardía.
Lacierva pide descanso. .
Suspéndese la sesión á las seis Y die:? minu­
tos.
Maura, los conservadores y los carlistas fe­
licitan al orador, y los diputados comentan el 
discurso.
Se reanuda el acto á las seis y cuarenta mi­
nutos. . .
Refiere Lacierva cómo se engertárÓ la huel-
ña general y recuerda un artículo de Emiliano glésiás exitando al movimiento. Cita los chis­
pazos de la primera huelga general, de la que 
tuve perfecto conocimiento, y cuyo alcance te­
mió que se hiciera extensivo, á virtud de la 
campaña antimilitarista.
Afirma que el susodicho movimiento fué re­
volucionario, bajo la forma de huelga, para 
disponer de las masas obreras y ejercer po­
derosa presión. Mu dios, incluso el gobernador, 
creyeron que el movimiento era pacífico.
No se alarmó nadie tanto contra la guerra, 
como me alarmé yó á partir del día 27, que 
aquellos sucesos adquirieron carácter revolu- 
ciónaríOj antimilitarista y republicano, llegan­
do á formar de ellos un juicio clerófobo. (Rumo­
res).
Pinta las escenas de embarque, los gritos, 
los vivas á la república, y en tanto se levanta­
ban barricaeas, se constituían juntas y se des­
armaban somatenes.
¿Con tales signos, cómo-explicarse que el 
mpvímiento fuera exclusivamente anticlerical?
Dice que en Sabadell fué atacada y desarma­
da una compañía, y que dicho pueblo ofreció á 
Barcelona IbOO hombres armados para tomar 
parte en la revolución.
Reputa de inexactas las manifestaciones de 
Iglesias, en orden á que el movimiento no fué 
contra el ejército. (Rumores),
Esas juntas de que antes hablara, expedían 
pases, y el movimiento se dirigía á la procla­
mación de la república, por lo menos de la re­
pública catalana.
En algunos Ayuntamientos ondeó la bandera 
tricolor, en muchos sitios se levantaron los rai­
les y dejaron de cortar el cable de Mallorca 
por que no acertaron á hacerlo.
Dejando aparte la gloria de haber sofocado 
aquel movimiento de rebelión, reclama para el 
pueblo español la gloria de haber impuesto el 
orden público.
Se ha proclamado que el movimiento no iba 
contra el ejército, sino contra el clero, el orden 
público y la policía. Decir eso demuestra tan­
ta escasez de valor como sobra de astucia, y 
esa es la característica de los revolucionarios.
Alude á la carta que un oficial del ejército 
publicó en determinado periódico relatando 
aquellos sucesos, en cuya misiva afirma que se 
disparó contra el ejército, teniendo éste que 
guarecerse tras las barricadas.
Cita un libro de Bonafulla, y lee diversos de 
sus párrafos pn los que se asegura que el mo­
vimiento fué revolucionario.
Lee también dos recortes de U  Humanité 
coincidiendo en que en los sucesos intervinie­
ron los revolucionarios y anarquistas. -
(Presenta la cámara un aspecto imponente;. 
Sigue leyendo datos de heridos y muertos, 
la memoria del jefe de policía de Barcelona 
en la que dice qne los revoltosos iban contra 
los centros de policía guardadores de ías senas 
de la gente maleante, y que la fuerza impidió 
el asalto de las joyerías. _  _
Menciona la felicitación á Coll^ y PujoI, en 
la que le manifestaba que no hacía extensiva 
aquélla á todo el personal deí Ayuntamiento 
porque algunos de los que lo formaban toma­
ron parte en los sucesos. (Rumores). •
Se ocupa de las detenciones, y de loSaCnmenes 
y asaltos á la propiedad, excesos que impusieron 
la represión. .
Por justicia y por el honor de nuestro nprnore, 
precisa aclarar la justificación de las medidas re­
presivas.-- , .r
Se hace una campaña contra esa_ represión, sa­
cando á relucir ridiculeces inquisitoriales, y en 
cambio no sa habla de ios crímenes, robos y otros 
delitos que se cometieron en aquel periodo.
Uc js  represión se me acusa singútórmente a 
mí.
Maura. Y á mí .
(Risas). , c- «íSigue protestandofde que ñi la esférú oociai ni 
en }a particular se ha hecho nada, parae que se les
Ha rriiplpQ
K i r d a  lafnici^ de los conservadores pa­
ra la amnistía, y el indulto de Nakens y ou os.
Estoy seguro de.que de la minoría republicana, 
jamás saldrá una prote^.tajustificada conúá mi.
Procedimos con arreglo á derecho y á uCiDer 
y pues o que con maücia y gsíucia inducís a que 
se ño, coi'idene, co.ndénesenos en buen hora, y si 
se cumple la sentencia, será el mayor timbre de
gloria que deje.Tiós á nuestros hijos.
Las palabras dé Lacierva producen impresión. 
Los conservadores felicitan al orador; Maura y  
otros conspicuas le abrazaban emocionados; Ca­
nalejas y io.s ministros aplauden; Moret y sus 
amigos,se muestran impasibles.
Lacierva iba á continiiar, pero Maura le dice 
que suspenda él discurió . . . .  ,
Romanones levanta la sesión, repitiéndose los 
aplausos de los conservadoresá Lacierva.
Toda la cámara, excepto Moret y los republica­
nos, Je felicitan
Fi3»a®fia
Han sido firmadas las siguientes disposiciones 
de Hacienda: . , ,
Nombrando oficial de lo Contencioso a don 
Carlos Barrenechea,
Excluyendo de las formalidades de subasta la 
adqúisicióa de papel para efecios timbrados de 
Guerra.
Combinación de intendentes del ejercí o.
Determinando la instrucción militar que han de 
recibir los reclutas excedentes de cupo.
' " Pl*©]^©íStS3
El preámbulo del proyecto leído por Canale­
jas en el Senado, dice así: El establecimiento 
de las órdenes y congregaciones religiosas en 
España, estuvo tradicionalmente sujeto al pre­
vio y expreso consentimiento de ía potestad 
civil, y hoy qüe el Gobierno aspira á remover 
por procedimientos adecuados ios inconvenien­
tes de «na excesiva multiplicación de dichas 
entidades, parece natural mientras no se 
llegue á un resultado y régimen definitivo, po­
ner en vigor aquel requisito, y en consecuen­
cia el que suscribe, de acuerdo con el Consejo 
y previa la venida del rey, tiene la honra de 
someter á la deliberación y voto de Jas cortes 
el siguiente proyecto de Ley:
Artículo único. Mientras no se dicte nueva 
ley regulando el ejercicio del derecho de aso­
ciación, los gobernadores denegarán la admi­
sión de los documentos requeridos qor el aríi- 
cuIo4 de la ley de 30 de Junio de 1887 para el 
establecimiento de nuevas asociaciones, si los 
interesados no hubieran obtenido la autoriza­
ción del ministro de Gracia y Justicia conteni­
da en el real decreto quê  se publicaráeíi la Ga­
ceta.
No se concederá autorización cuando más 
de la tercera parte de los individuos que hayan 
de formar ia nueva asociación sean extranje­
ros.
lnfas«ticidio
Los vecinos de la calle del Rio observaron que 
desde el piso cuarto de la casa número trece^ 
habían arrojado un bulto á la calle.
Reconocido que fué, vieron que se trataba 
de un recien nacido que bailábase ensangrenía- 
do, produciendo e! infanticidio gran indigna­
ción.
El juzgado se personó en í¿¡ casa, encontran­
do en el lecho á una modisíilía- de dieciocho 
años^ que primero negó su delito, pero luego 
confesó que había dado á luz y que obrando 
inconscientemente arrojó a! niño á la cabe, con 
el fin de ocultar su deshonra.
D © ls a  d e
Día 7i Jüia 8
Perpétuo 4 por KX) interior........ 8 3 , 8 4 , 1 5
5 por 100 amortizable..... ............ 101,401101,20
Amortizable al 4 por KX)..............  00,00 00,00
Cédulas Hipotecarias 4 por 100.. ^0 ,0 0  102,30
Acciones Banco de España...........457,00459,00
» » Hipotecario.......... i280,(X}l280,00
» »Hispano-Americano|000,D0p(X),00
» ,» Español de Créditoi000,00pD0,(X)
» de la C.®- A. Tabacos...... |365,00|366,00
Azucarera acciones preferentes.! 61,00 61,25 
Azucarera » ordinarias...! 18,(X)j 18,00
Azucarera obligadonea........I 84,501 00,00
CAMBIOS f
París á la vista..... ................7,50j 7,75
Londres á la vista..................... 27,05| 27,19
De Proviaclas
- 9 Julio 1910.
De Sewiiia
En el almacén de productos .quíniieos de los 
señores Palazuélo Hernfaúos, se inició un in­
cendio que tomó á poco extraordinarias propor­
ciones, siendo imposible combaíirio.
Los dueños y dependientes se descolgaron 
con cuerdas por los balcpijep...
Las pérdidas son cohsiiderábles.
De Madrid
9 Julio 1910,
E s t ih é R á
Anoche se estrehó en el teatro Apolola ope* 
reta en tres actos titulada Mimt, letra de Pe- 
rrín y Palacios, música del maestro Vives.
El primer acto gustó, y también el segundo, 
aunque resulta algo pesado. El tercero no fué 
del agrado del público-.
Los autores ^estuvieron desacertados al com­
binar lo cómico con lo dramático.
A pesar.de ello los amigos y la clac les hi­
cieron sajir á escena al finalizar los actos.
La partitüra;es superior al libro.
El aria de! primer acto y el vals dai segun­
do son dos números magistrales.
<»BWWBiwágaB!B3gaasi8Ea3aaegaŝ iBa'a5̂
G aR iS sia  d a
DIA 7 DE JULIO 
París á la vista. . . . . de 
Londres á la vista, . . .  de 
Hambufgo á la vista. . . de 
DÍA 8 DE JULIO 
París á la vista. . . . .  de 
Londres á la vista. . . . de
7,10 á 7,30 
26,97 á 27,03 
1.319 á 1.320






Éi EL EOEÜLAI^ Sábado 9 de Julio de lWO
de 1.320 á 1.321HamburgQ & la vista. .
O R O
Precio de hoy en Málaga 












tira s . . . . . . . .  105‘50
S?eis...............................  5«oO
E>oilars...............................  ¿‘35
El desahucio de las casas consistoriales.
—Insistese en asegurar que el Obispado hace 
Ayuntamiento desocupe 
el edificio en que se halla instalado.
Según unos la despedida se funda en el pro­
posito de venta, y en opinión de oíros obedece 
al deseo de establecer el Seminario en el local 
de la calle de San Agustín.
Del asunto viene tratando ya hace días
la Comisión municipal de Hacienda.
Comisión de Evaluación.—La Comisión de 
Evaluación se reunirá hoy sábado á las diez 
de la mañana en el despacho del señor Admi­
nistrador de Hacienda para aprobar el apéndice 
al amillaramiento para 1911.
La transformación de los consumos.—Por
iniciativa de La Regional parece que se cele­
brará en breve una gran manifestación pú- 
Dlica para pedir que sea un hecho en esta ca­
pital la transformación del impuesto de consu­
mos para 1.° de Enero de 1011.
Serán invitadas todas las corporaciones y 
sociedades y es probable que coincida con di- 
dio acto la llegada del diputado á Cortes por 
Tarragona Sr. Notigués, cuyos trabajos y es­
fuerzos á favor de la reforma son tan notorios.
Existe el propósito de que los centros obre­
ros concurran con sus banderas y todo hace 
esperar que el acto será de gran trascenden­
cia para Málaga, cuj^a voluntad se pondrá de 
manifiesto en forma que no quede lugar á du­
das y para qne el Gobierno sepa de uná manera 
precisa y terminante cuales son las aspiracio­
nes del vecindario.
Convocatoria.—Por disposición del señor 
Presidente se cita á. los señores socios del Í6.® 
distrito á la Junta general que sfe ha de cele­
brar el domingo diez del corriente á las ocho y 
inedia de la noche en su local social, Carrera 
de Capuchinos 52  ̂ para el rendimiento de 
cuentas, admisiones de socios y otros asuntos.
Se ruega la puntual asistencia.
Málaga 7-7-910.—EI secretario) 
mez^
‘Trahytás de Málaga^—Señales de noche 
qué llevan en el techo délas platáformas los 
coches en stls distintas líneas, de conformidad 
cort e! artículo 6 del Reglamento aprobado .‘por 
real orden de 9 de Diciembre de 1909.
Número
Junta.—Los alumnos del Instituto celebrarán 
hoy junta á las dos de la tarde en el salón de 
actos, para tratar de asuntos relativos á la lle­
gada del batallón de Chíclana.
Línea Alameda Palo.
.» Bella Vista, . . i
» Circunvalación. .
» Huelin Victoria, t
» Alameda Baños. .
» » Estación.
Exposición mexicana.—Aviso á los exposi­
tores.—Por acuerdo del Comité local de la Ex­
posición se pone en conocimiento de Ibs seño­
res expositores que deseen mandar obras pictó­
ricas ú objetos pertenecientes á algunas de las 
secciones que comprende dicha Exposición, se 
sirvan enviar sus obras á Escuela Superior de 
Artes Industríales;, de 5 á 6 de la tarde, hasta 
el día 20 del corriente mes donde serán exami­
nadas para su admisión, según Reglamento.
Los cuadros ó trabajos que por sus dimensio­
nes rto sean fáciles de transportar, pueden re­
mitir aviso los señores expositores, pasando 
la Comisión respectiva al domicilio del intere­
sado.
Málaga? de Julio de 1910.—El Secretario, 
Leopoldo Guerrero del Castillo.
Los tranvías.—Ayer á las ocho de la maña­
na, atravésándo por Puerta Nueva la mucha­
cha de trece años Josefa Gálvez Montilla, 
fué arrollada por el tranvía núm. 7, resultan­
do con. una tjgera contusión, de poca impor­
tancia, én el inuslo derecho. Fué curada en la 
casa de socorro del üisíriío de Santo Do­
mingo.
Los íesíejos de Santiago.—Anoche se reu­
nió bajo !k presidencia del señor Navarro Na­
vajas la Junta organizadora de los festejos que 
cpn motivo de la festividad de Santiago se .eê  
lehrarán en la plaza ide la Aduana.
Fueron presentados los huevos vocales, pre­
cediéndose después al nombramiento de los 
cargos de vice-presideníe, contador y vicese­
cretario.
Estos recayeron, respectivamente, en los se­
ñores don Juan Villar Ortega, don Albferto Es­
paña y don Pérrtándo Cárballeda.
Tratáronse además otros asuntos relativos á 
la organización de las fiestas andaluzas qtlé Se 
celebrarán en la -caseta de la Junta.
Trahafando.—Trabajando el muchacho de 
16 años Antonio Áur^ Cerezo en la calle de 
Batí Juan, número 49, se produjo én la rtiano 
izquierda una herida|incisa, de pronóstico re­
servado, siendo curado en la casa de socorro 
de Santo Domingo.
Después pasó á 8ü domfcilio, Mendoza 75.
En riña,—En* la casa de socorro dê  Santo 
Domingo fué ayer curada Cerestiha i^caLu- 
ján, que én su domicilio. Zurradores 5, sostu­
vo reyerta, produciéndose* una contusión en 
el ojo izquierdo.
Los cólicos, diarreas y enteritis agudas, 
que tanto abundan en esta época del año, lo 
niismo en las personas mayores que en los ni­
ños,' se curan, infaliblemente, por rebeldes que 
sean, con la Esfoinacalma Alfajame, el úriico 
preparado farmacéutico contra las enfermeda­
des del estómago é intestinos que ha sido ensa­
yado con lisonjero éxito en todos los hospita­
les de Madrid y muchos de provincias.
De venta en todas las farmacias,
Caidá.-^El muchacho de doce años Antonio 
Jiménez Jiménez-, bajando por la escalera de 
una casa de la calle del Marqués de Larios, su­
frió una fuerte caída, produciéndose en la re­
gión superciliar izquierda una herida contusa, 
de pronóstico reservado, y otra de menos im­
portancia en el párpado inferior del mismo lado.
Fué curado en la casa de socorro del Hospi­
tal Noble, pasando después á su domicilio. Mo­
linillo 3.
Bañándose.—Bañándose en el Muelle Viejo* 
el muchacho de 12 años Manuel Garrido Ruíz, 
se produjo una herida contusa, de poca impor­
tancia, en la frente.
Después de curado en la casa de socorro co­
rrespondiente, pasó á su domicilio. Rosal Blan­
co 4.
Junta municipal de asociados.—Hoy sába­
do á la una de la tarde se reúne la Junta muni­
cipal de asociados para continuar la sesión sus­
pendida el día 16 de Junio último y dar cuenta 
del informe emitido por la Comisión designada 
al efecto, sobre las cuentas municipales co­
rrespondientes al ejercicio de 1906.
Círcüfo Republicano.—Anoche se reunió la 
Junta Directiva del Círculo Republicano adop­
tando acuerdos de régimen ihtérior.
Nuestros vinos en la Argentina.—Habién­
dose dirigido la Asociación Gremial de Criado­
res Exportadores de vinos de Málaga á las 
corporaciones hermanas dé Barcelona y Ta­
rragona vmZ .interesar su concurso en las ges­
tiones que se vienen "bfacúCan^O que no 
se detengan en las Aauánas Argentinas algrt'' 
nos vinos españoles considerándolos azufrados
ayer contestatop étSindicatp de Exportadores 
ía Cáínáfa’ dé Comercio de Ta-de Barcelona y í  
rragona que se . adherían á dichas gestiones y 
telegrafiaban al ministro de Estado.
Viajeros.—Ayer llegaron á esta capital los 
señores siguientes:
Don Fernando Zafón, don Juan Pallás, don 
Antonio Moreno, don Juan Fernández, doctor 
Klavels, don Otto Éngeldrad, don Ántoriio H§ 
rrera, don Juan Espinosa, don Gabriel Gonzá' 
!éz, don José A. Puente, don Esteban Rabá^ 
don Emilio Díaz, don Natalio Rivas, don José 
Bueno, don Bernardo Laudes, don José Lap- 
pea, don Luís Junquiía, don Bernardo Gonzá­
lez, don Samuel Qratt, don Enrique Herrera, 
don Gregorio Bolial,
Hotel Colón.—Don Miguel Cadenete, Mo- 
sieur Mahan, don José del Pino, don Antonio 
López, don Sebastián Mira y don Antonio Mo­
reno González.
En la función de está noche presentará Sanz 
de nuevo los toreros graciosísimos «persona­
jes» de su compañía. , ,
Mañana habrá función de tarde, en dos sec­
ciones con febaja de precios.
9Í** *
La empresa de este elegante teatro, deseosa 
de ofrecer al distinguido público que la honra,
un espectáculo á nivel déla cultura dé i^^álaga, 
ha córítratado una escelente compañía cómica, 
bajo la direccióii. dél notable actor dort- José
Arimón. , , . ^  ,
En ella figura como primera actriz, Guada­
lupe Menuizsbal, artista de brillante historia, 
que ha realizado provechosa campana última­
mente en el Coliseo Impefial. , 4.̂
■ [ Integran la compañía citada, actricés y pcto- 
, jres procedentes de Lara y de la Comedia, y es 
aquélla, en suma según nuestros noticias, títiñ 
de las formaciones más completa que se han he­
cho para Teatros de provincias.
El género que ha de cultivarse en Noveda­
des es el mismo que tiene asiento en el Teatro 
Lara de Madrid; género de que gustan con 
preferencia los públicos ilustrados, y á cuyo 
éxito ha de ayudar la excelente compañía-cuyo 
debut será definitivamente el próximo día 14.
l í i t a l  ñ s a
Anoche se estrenó el fenómeno político en 
un acto y tres cuadros, letra de los señores 
Paradas y jimértéz, música de los maestros 
San Felipe y Larruga, E l fin  del mundo.
Cuatro ingenios se reunieron para hacer 
una quisicosa que no tiene nada de particular^
Allá en Madrid haría mucha gracia, pero 
aquí, ni pizca.
Una. parte dej público hizo que se repitie­
ran algunos números dé la música, como un 
garrotín bailado por frailes y la jota del he- 
lao, pasando la obra sin pena ni gloria.
La interpretación muy acertada, descollan­
do la señora Alcácér y el señor Casals, que 
desempeñaron muy bien varios tipos.
Salón Novedades
Sanz, el notable artista que tantos éxitos y 
tantos llenos ha logrado en esté teatro, sé dió 
á conocer anoche como notabilísimo actor có- 
micp, representando algunos tipos de Óralo- 
ria fin  de siglo.
Nada tiene que envidiar Sanz á los buenos 
actores, puesto que caractericé los persona­
jes con admirable acierto y con mucha vis có­
mica, siendo apíaudidisimq.





Nota de las obras hechas por este Ayuntamien­
to durante la semana del 6 al 12 de Marzo último
— Escalafón definitivo de maestras de Escuelas 
superiores coraespondientes á la categoría segun­
da,con el haber anual de 2,250 pesetas.
—Relación, de. los pueblos, qué deben ingresar 
antes del 17 de Agosto las cuotas del tercer tri­
mestre del contingenté provincial.
—El juez instructor del batallón de cazadores 
de Cataluña cit4 á Antonio Ruiz Márquez;
Registro civil
Juzgado de la Alameda
Nacimientos: Salvador Rodríguez Cortés, Juan 
Suarez Sánchez, Francisco Torralbo Muñoz, 
Francisco Román Fernández, Rafael Rubé Mé- 
rida,
Defunciones: Salvador^ Bartha Urbaneja, Die­
go Fernández Ramos Manuel Ruiz Pardo, Anto­
nio López Núñez, Adolfo López Bello de Morales, 
Manuel Campos.
Niatadero
Estado demostrativo de las reses sacrificadas el 
día 7, su peso en canal y derecho de adeudo por
todos conceptos:
23 vacunas y 8 terneras, peso 3.468,250 kilógra* 
raos} pesetas 346,62.
62 lanar y cabrío, peso 670,500 kllógramos; pe< 
setas 26,82.
17 Cerdos, peso 1,345,000 kllógramos; pesetas 
134,50.
36 pieles, 9‘0O peeetas.
Cobranza del Palo, 6,32 pesetas.
Total peso: 5 481,750 kilógramos.
Totál de adeudo: 523,26 pesetas.
C e ñ iíe ta tc rB Ó s
Recaudación obteniuu la fecha por
los conceptos siguientes; ^





Un artista enseña un retrato que acaba de pin­
tar, á un amigó tocado de snobismo.
—¿Qué te parece? - le preguuta.
—No está mal; pero tiene un defecto grave.
-¿Cuál? 
Se paF(rece demasiado al original.
A Qedeón que es la distración personificada, 
le han robado el pañuelo, y un amigo le preguntáf 
—Pero, ¿no lo notaste cuando te metieron la * 
mano en el bolsillo?
- Sí; pero creí, que era la mía
Teatro Vital Aza. Compañía de zarzuela que 
dirige el primer actor señor Casatií/
Función para hoy:
Á las ocho y media: *Los picaros celosa..
Á lasnuqvey media: «Elfiij del rounsío».
A las diez y medi^: »La pajarera nacional»
A las once y medía; «Las bribonás».
Precios: Butaca, 1 pta.; entrada general, 0‘25,
, Splfin ÍLoycdfffiesj.^XoAos loa dias. set ••.iones á 
las ocho y cuarto, nueve y cuarto y dis? ’ cuarto, 
exhibiéndose cinematógrafo y varietés
Precios; Platea 2’50 Butaca) 0‘50 Qentrt 1 0*20.
Los domingos y das festivos, féccionei á las 
cuatro y á las cinco de la tarde.=Precios’ Pla­
tea, 2 ptás.=Butaca, 0'30.=GeneraL O'lO.
Cine Ideal.— Im m  los cías sección continua 
desde ias oche deis noche compuerta de 12 mag* 
niñeas películas enírf ellas varios estrenos.
Lós y úíss féstivbs iñátlñée iitfan^ i
ias 3 y 1]2 do ia tarde regalándose preciosos lu- 
fuetes.
Prelerenda 30 cts.=Oeneral 15’ cts.—Niños y 
#-nParcs in cts.
Tip. de EL POPULARl a a  " T i n t u r a  J ' a i i o u e s a
órinc! Aa ______j . •> n. . .
^  ‘ ~ personas inteligentes Ja prefieren á  o tia s  t in t iH ^  por su eficacia y  economía.—Die ven ta  jen P erfum erías, D roguerías, e tcé tera  á XO reales ta r ro .
Wenken. To.
99
F ilT i B
112.-Málagci
PINOS
POR Z O I L O  Z .  Z A L Á B A R D O
il Neker (París Dj 
rraíis á los pobre;
T e a ^ F c s ' . '  3 1
oposición del Hospital Civil, alumno del Hospita r. Albarrán) y del Hospital Ton- 
du (Burdeos Dr. Poitsson).—Horas de consulta: dé 1 á 3. G t    res é las 8 de la mañana.
IM BPIW1 n i  miSi! T 
Milán 1906, Grand Prix
L A M A S  A L T  A  R E IG O M P -E N S A
S M tíóíor Í firsades nremios ea Patís, SáMiles. toadres
_ A r m o n iu m  Magníficos p u ñ o s desde, 9 0 0  pesetas en adelante, reparaciones y  cambios
A plazos y aiquiisres.-—Precios y catálogos dirigirse directamente á la F. Oríiz & CussóA N T ID IA B E T IC O
Exíjase la firm^ del
' Ü  fISPA P E  VISTE
iFl a Uft HOliSANlOAD 
HA SlOQ OÓSIQA C.OS »
coneesioKario exclusivo p a ra  toda B sp a ñ a .-E N R IQ U E  F R lN K B fí, « A L A G A , en todos los precm tos.
SINGER
D. l l t t  b£81 lili
iv> s  » :m  á t e . B
a» íurantó tmarsrda ■
m M lilipiNAa mm
tA IIÍTIS. CBS vm m m
R S P B e s e í r t A T ' cors . 
TANTAS pypAKTe
©BiáeÍAf} tAé
?/;/U3UiNAS P&aMc|}8.Sl^ îSSU8l5rSD9 cuántas 
MsejOHAS V PeBF€Ce|08S9;PUg0S» 688 06
c /  ^
ítáiT'slamíj, «áPŝ steíESf
Alamos 39
4c®ím. dé fácíbir aa. ssiev 
, lap muelaí
dísicr COR un éxito admirablo 
Se. ebusí-rújéa óéntuáuras dé
■ Sá íódá»' !ás déiit»
Tssíé».'tííÁte'PlíiMró- haclía'5?- -por 
•trííg.íis-ísísstaE
y ; orifica pGjr .6?
Tadéf íáf .ópsrécíóíiea aríí*ü' 
:m y ñ précíc*.
íoducldos,
gír a&ti'áedón de máiS'
i ”,.; f  'sin dolor,' por tres
„. f e t í t Ó r i é j i t ú i  
o nerequííur «í .dolor dq m v
ísr>' 2
39--a la m o r -30
F É ñ í  á
de Gérdos portugueses' Chicos, 
medíanos y grandes todos io 
d.r ¡)úngós de una á seis.de Is 
tarde, en la carretera de Qasa- 
bermeja, fretito á l; ventorrillo, 
de Qúintfina
Se alquila
-.,^V M nt^‘'~Rmativa.-~Antitalar prasia 
Clínica favorable más de medio siglo,' dé como 
»e demuestra con las estadísticas de «cura­
dos* «en 01B.4LNEARI.O DE LÓECHE^, de 
tes enfermedades dél Aparato digestivo, del 
Hígado y de isrPt^, con etepéGÍalldad Hérpek, 
Escrófulas, Erisipelas, Varices; Goifges'úóii 
m us, etc. Venta de boteílas en FarmVi&Ak, 
Droguerías, JARDINES. iS  Madrid. ^
Antonio Â isédo
P r e m i a d o  c o n  m e d a l l a  d e  o r o  
i e l  I X  p p n ^ r e e o  i n t e r n a o i o m a l  d e  
aUBÓA BEGíSTRDA H i g i e n e  y  D e m o g r a f í a ;  c e l e b r a d o  
e n  M a d r i d  e l  a ñ o  d e  1 9 0 8 .
LABORATORIO: Farm acia de Ortega, León 13, Madrid.— 
P rü fe ra  y  única fabricación en grande escala de las peptonas y 
sus preparados por meJto de) vapor y  con todos los aparatos más 
modernos.
, Da tonicidad al es,tójmago, es alta-
mente nutritivo y facilita' la digestión; 
,e,s tan agradable como el níéjor pos­
tre. Eos convaléciénteS sé repó'ri'eñ 
ô“iando el VINO D E  
alimenta, prépárán- 
dples para recibir la alimentación or- 
dmaria. Las personas débilitacías'por 
necesitan aumentar
1 \  j ® embairázadás deben em­
plearlo todo el tiempo que dure el em­
barazo, para que sq naturaleza no ,se 
destruya. Las señoras que dan de ma­
mar á sus hijos deben: usarlo constaü- 
temente, para qtie .aumente la secre­
ción de la leche y ésta .sea más nutriti-- 
va, y los niños se crien más sanos y ró- 
deben tomar êl .V'I- 
A N ííMI- -
LUb deben étn'plear el yino ferrugino­
so,..que tiene las propiedades de! ante­
rior , más la recon.stituyen del/í’..!enjo.-.
EslaMaofiBl̂ O» 
en tollas las oloíaías íaí
o o o o niDnilo. o p jp Q
ü iáíap:"A ñgeI, 1
a casa íí "43 de la calle,de 
la Victoria, bajo y principal; ort 
ce h'ibiíacionec, comedor, coef- 
ná,.cíe8pensa patio, dos azoteas, 
lavadero y o rpís desahogos 
más; solétía de mármol y mo­
saico malagüeño; agua dé To- 
rretnslinos y .completo servicio 
higiénico. Preparada pana habí 
tarJa una sola familia.
Horas para verla de 3 á -5
Sé vestée
papel para envolver á dos p e ­
setas lá. arroba én esta admi­
nistración.
s r - í l í í  ^ a. .í. ̂
CRentftn á9.*ko(s ¿í.tóíaj aosf,.-®!
ífK'rt̂ .. . ; . ' i : . f ?  r«nit«a P*r eorwS -P
L* a . Fr«U«,go.
E L E C rE IC IS ÍA  
M O L I N A  L A B I O ,  1
f c l p s e  óe instalácioRoe y repa ractenes de luz eléctrica, da timbres y motQres. ^
, , vqenta adv-más con tirt éxté«>n y  ̂ surtido de apa
raiOb de aitirtibrádo y calefacción eléctrica.
^ en objetos *
criátaíéría de Bohemia, tales amo tulipas, pantallas, pinas, zlo 
bos, flecos y prismas y demás artícuios de fantasía en el ranio d< elgctrmdad.
ade^nt *̂^  ̂̂  colocar lámparas desde la cantidad áe seis pesetas &
j  ■ ' ' P^ / 1^0 die economía en el consumo.
'V.T — — en deseo de conceder toda clase de facilidades 
e^bbco. verífira instaiacióneE de timbres en áiciüiler menRua!.
E s .? s .5" . 4  N e g r r s M rdagnéfeár. Ihdó-Chínm S.Nueva-Zetarida7éi! cómbl
NAVEQACíQN MIXTA qu«yacién con los de la COMPAÑÍA De ‘ loiv aka i a nm
lPo»Í9g-o © tero  H tiñ o s
Tícno-,-.- '. t íe •c c .s .C G h e ro  • - j '
suplriw™RÍóié clarete y tiíores, -Vine li.t*
kilólSbo^n^ám^^iyi’íw  ̂ campo, cerca de Málaga frente al
ció ecOnómE™ ® eatreiera de Oíias, muy saludable y én pre;
Molina Larios 7 , esquina á Santa María
Medáiíás de plata para el Magisteric
(Inn nrr‘oê 1é\ a __t_ < ^
i  Mar za d e  1894
I  obligatorias para el Magisterio d<seda?Srdor’dTplâ.?ÍTst̂^̂̂ ^̂̂ ^
Pueden adquirirse con cargo al material de la escuete.
C. Jordqna, Príncipe 9, Madrid
